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Anexo 28. Análisis de varianza de altura de carga en el experimento evaluación de 
las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), obtenidas del 
centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B.  
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Colombia gracias a su posición geográfica se caracteriza por poseer una especial 
topografía, la cual influye en su biodiversidad en cuanto a la flora y a su fauna, debido a su 
ubicación sobre el Ecuador (4° sur a 14° norte) en un país tropical montañoso. 
 
La variación biológica de Colombia le permite a los habitantes agrícolas diversificar sus 
productos, generar distintos tipos o clases de materias primas para la industria de alimentos. 
 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos se pueden implementar cultivos originarios de 
otros países, especialmente como el cultivo de la Soya (Glycine max  (L.) Merril). La Soya 
es un vegetal que se ha cultivado a nivel mundial,  en Colombia existen áreas sembradas 
con buenos rendimientos y es además de gran expectativa económica en la Costa Atlántica, 
la Soya cultivada en Colombia es de variedades amarillas.  
 
El valor nutritivo es muy alto por ello el consumo en humanos y animales, como materia 
primera en la fabricación de aceites comestibles que por su calidad reemplaza al aceite de 
oliva, tortas de alto contenido proteínico, para mercados nacionales e internacionales.   
 
 Las zonas agroecológicas productores de Soya, Valle, Alto Magdalena, los Llanos 
Orientales, los Santanderes y Putumayo.  
 
En la Costa Atlántica, en el periodo 1992 - 1997, se cultivo únicamente en Córdoba y 
Cesar.  En la Guajira, Atlántico, Bolívar y Magdalena, sólo se han realizado ensayos, este 
comportamiento del cultivo en la Costa se atribuye a la falta de investigación y la ausencia 
de entidades que la promocionen, puesto que la industria localizada en Barranquilla, 
Cartagena, Fundación, Cereté y Bucaramanga podrían procesar la Soya con unas pocas 
adaptaciones a los equipos. 
 
La importancia de este trabajo consistió en evaluar líneas avanzadas promisorias de soya en 
la región del Caribe seco Colombiano (Sevilla, Magdalena) en predios del Centro de 
Investigación Agropecuario CORPOICA, para así determinar su adaptabilidad a esta 
región.  
 
El objeto principal de esta investigación es adaptar línea avanzadas promisorias de Soyas, 
al Caribe seco Colombiano provenientes y producidas en el C.I. PALMIRA (Valle), C.I. 
LA LIBERTAD y C.I. NATAIMA, para incrementar la producción y productividad en 






Teniendo en cuenta la situación que atraviesa actualmente la Zona Bananera es necesario 
adaptar nuevos cultivos que logren suplir este grave problema. Entre estos, la soya es una 
buena opción para este problema, pero este cultivo es casi desconocido. Por ello fue 
necesario la realización de este trabajo de investigación. 
 
La investigación fue ejecutada en predios del Centro de Investigación CARIBIA  de la 
Corporación Colombiana de Investigación agropecuaria CORPOICA. Ubicada en el 
corregimiento de Sevilla, municipio Zona Bananera del departamento del Magdalena. A 
una altura de 18 m.s.n.m., con una precipitación promedio anual de 1.280 mm, con 
temperatura media de 28º C y humedad relativa promedio de 82%; con las coordenadas 
geográficas 10º 45’ latitud norte y 74º 10’ longitud oeste. 
 
Se utilizaron 27 líneas proveniente del C.I. Palmira, C.I. Nataima y C.I. La Libertad. El 
ensayo se realizó en el segundo semestre del 2002 y se utilizó el diseño experimental de 
bloques completos al azar, donde los C.I. La Libertad y Palmira tuvieron tres réplicas y el 
C.I. Nataima cuatro réplicas. En los ensayos se inoculó la bacteria Rhizobium japonicum  
(Kirchner) cepa ICA j01 se evaluaron: días de siembra a emergencia, días de emergencia a 
cosecha, altura de carga, altura a formación de vainas, número de vainas por planta, peso de 
 10 vainas, peso grano de 10 vainas, peso de 100 semillas, ancho de vainas, largo de vainas, 
porcentaje de desgrane y producción en Kg/Ha.  
Para el C.I. Nataima el mayor promedio en número de vainas por planta lo obtuvo la línea 9 
y el menor la Valle 2000. la mayor altura de carga la obtuvo la línea 5 y el menor la 
LSY26, la producción expresada en Kg/Ha fue mayor en la línea 9 con un promedio de 
2.675 Kg/Ha, la menor la Soyica P-34 con 1.457,5 Kg/Ha. 
 
Para el C.I. La Libertad el mayor promedio de número de vainas por planta la obtuvo la 
Lissa 44 y el menor la Lissa 09, la mayor altura de carga la obtuvo Lissa 44 y el menor la 
LSY26. la producción expresada en KG/Ha fue mayor en la línea Lissa 08 con un promedio 
de 3.625,6 Kg/Ha y la menor la línea 1432 con 1.444,3 Kg/Ha. 
 
Para el C.I. Palmira el mayor promedio de número de vainas por planta la obtuvo Soyica P-
34 y el menor la línea 212, la mayor altura de carga la obtuvo la línea 209 y el menor la 
1059-3-M(8). La producción expresada en Kg/Ha fue mayor en la línea 209 con un 













1.  REVISION DE LITERATURA  
 
La Soya (Glycine Máx (L) merri l ) ,  se dice que es  nat iva de Asia Oriental ,  
la  región  del  norte y centro de China;  úl t imamente se le  ha prestado  gran 
importancia en América Lat ina,  Africa y Medio  Oriente (1) .  
 
Se encuentra  más de 1000 variedades comerciales  de soya,   que han s ido   
adaptadas a la  secuencia de días  largos para el  desarrol lo   vegetat ivo y 
días  cortos  para la  fabricación y  producción de  al imentos .    Las  
variedades dif ieren ampliamente  en todas las  caracterís t icas  de la  planta  
y la  semil la .    Entre  las  part icularidades más buscadas están el  elevado 
potencial  de rendimient o,  res is tencia  a las  enfermedades y plagas de 
insectos  y la  inmunidad de las  vainas  maduras  al  desgranamiento  
espontáneo (Agudelo y Rivero,  1990,  43p)  
 
La  Soya const i tuye un al imento de importancia tanto  en Japón como en  
China,  tanto así  que los  chinos la  descubrieron  y domest icaron y desde 
su cul tura la  l laman  Dorada Soya o  Gran Tesoro,  entre otros .  
 Los estudios  actuales  de soya datan desde hace más de 2000 años,  se  
int rodujo a Europa y de ahí  a  las  Américas .   Luego en el  s iglo  XX al 
Africa (Caicedo  y Sanchez,  1989,  12p)  
 
Exis te  la  creencia   entre los  agricul tores  que la  soya no necesi ta  
fer t i l ización.   Esto   se  fundamenta  en la  capacidad  que t iene  en 
producir  en sus  ra íces  nodulatorias  que se  asocian  con  bacterias ,  
tomando  el  ni t rógeno del  ai re,  c omo su cede en la  al fa l fa,    en el  
t rébol  y en otras   leguminosas ,   lo  que le  permite  es tablecer  sus  
propias   necesidades de ni t rógeno,   s iempre y cuando la semil la  haya  
s ido previamente  inoculada con bacterias  del  género  Rhizobium 
(Cant i l lo  y Perez ,  1995,  5p)  
 
En Colombia se hicieron los  primeros  ensayos  sobre  adaptación de  
variedades en la  es tación agrícola experimental  de Palmira (Val le)  en  
el  año de 1928,  observándose que la  Soya podría tener  buen futuro 
(Enciclopedia Agronómica Terranova,  Vol .  1 ,  19 96,  15 p)  
 
La variedad Val le 2000 fue creada en el  Centro de Invest igación 
Palmira.  La variedad de Soya de CORPOICA, Val le 2000,  se adapta a 
suelos  entre 800 y 1100 metros  sobre  el  nivel  del  mar.  En condiciones 
normales  de campo produce 3.215 Kg/ha (Fajard o y Torres ,  2001,  28p)  
 
 Es  opt ima para ro tar  con otros  cul t ivos semestrales  como maíz ,  
algodón y sorgo,  ya  que enriquece el  suelo con ni t rógeno atmosférico 
y produce al ta  rentabi l idad comercial  (Quintero,  1998,  133p)  
 
Es  bastante precoz,  pues se cosecha a  los  112 días .  Su período de 
f loración es  de 40 días  y su madurez  f is iológica de 92 días .  La al tura  
de la  planta es ta entre 60 y 80 Cm, l lega a tener  hasta 37 vainas  por  
planta.   Sus hojas son de color  verde claro,  rechazan los  insectos 
comedores  de fol laj e(crisomélidos)  
 
Para sembrar  una hectárea se recomienda 76 ki los  de semil la ,  las 
poblaciones por  hectáreas  son de  400.000 plantas .  Cada ki lo  t iene 
aproximadamente 5.232 semil las  grandes de color  amari l lo .  
 
La  variedad Val le 2000 es  tolerante a las  princip ales  enfermedades de  
la  Soya como:  Ojo de rana,  mildeo vel loso,  pústula bacterial ,  complejo 
de virus ,  entre ot ras;  lo  cual  s igni f ica una disminución en las 
apl icaciones químicas .  (Fajardo y Torre ,  2001,  28p)        
 
En Colombia,  la  di ferencia en horas  luz  del  Val le del  Cauca a la  
Costa,  es  de  media  hora aproximadamente,  las  cuales  se hacen patentes  
para algunas variedades,  presentándose  un comportamiento diferente  
 cuando se s iembran s imultáneamente  en ambos s i t ios .  (Agudelo y 
Rivero,  1990,  44p)  
Un factor  importante es  la  l iberación de  una variedad  es  su  estabi l idad 
en diferentes  ambientes;  ex is ten materiales  que r inden bien en 
ambientes  favorables  y mal  cuando éstos  no lo  son propios .  (Frye,  
1991,  253p) 
 
Según (Vucic,  1991,  24p),  la  Soya es  part icularmente  s ensi t iva a la  
sequía durante la  f loración y formación de semil las .  De acuerdo con  
estudios  real izados en Cuba,  la  sequía durante la  f loración  reduce los  
rendimientos  de diferentes  variedades de Soya en 48 -58% y durante la  
formación de semil las  en 41 -87%.  
 
De acuerdo con (Caicedo y Sanchez,  1989,  2p),  la  inoculación es  la  
forma más  económica de suminis t rar le  N a  la  Soya;  l a  cant idad de  
inoculante depende del  fabricante,  pero  osci la  ent re 500 y 1.000 g/ha,  
para 80 Kg de semil la .  
 
Munevar,  expresa que mediante  el  fenómeno biológico de la  f i jación 
de N,  se encuentra la  al ternat iva más viable para sust i tui r  los 
fer t i l izantes  ni t rogenados.  
 
 Este fenómeno permite la  t ransformación del  ni t rógeno elemental  del  
ai re (N 2 )  en formas químicas  ut i l izadas para las  plantas ,  aunque el  
proceso de la  f i jación biológica  de  N,  es  l levada a cabo por una gama 
relat ivamente amplia de microorganismos,  el  s is tema f i jador de mayor  
importancia práct ica es  la  s imbiosis  entre las  plantas  leguminosas  y 
las  bacterias  de los  géneros Rhizobium y Bradyrhi  -  Zobium 
denominado con el  nombre común de “Rhirzobrum”.  Se considera que 
la  f i jación s imbiótica del  ni t rógeno en los  nódulos leguminosos 
ocurren  en la  f i jación soluble de los  bacteroides ,  aunque el  ni t rógeno 
f i jado se local iza fuera  de estos .  La  f i jación en s í ,  comprende la  
reducción del  ni t rógeno elemental  hasta amonio,  mediante  el  s is tema 
enzimát ico ni t rogenasa y que l leva  a la  s íntesis  posterior  de 


















2 .  MATERIALES Y METODOS 
 
2.1  LOCALIZACION DEL ENSAYO 
 
La presente invest igación se l levó a cabo entre los  meses  de 
Noviembre del  2001 y sept iembre  del  2002 en predios  del  Centro de  
Invest igación “CARIBIA” de la  Corporación Colombiana de 
Invest igación Agropecuaria “CORPOICA”,  en el  corregimiento de 
Sevi l la ,  municipio Zona Bananera,  depar tamento del  Magdalena.  
 
Sus coordinas  geográficas  son 10° 46´lat i tud norte y 74° 10´longi tus  
oeste.  
 
2.2  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA  
 
 Los suelos  del  Centro de Invest igación Caribia “CORPOICA”  
presentan  una topografía  plana.  Se encuentra  a una al tura de  18  
m.s .n.m,  con una temperatura  media de  28°C,  velocidad promedio del  
viento 25 Km/h,  evaporación 1421,3 mm/año,  humedad relat iva  
promedia de 82% y precipi tación promedio anual  de 1.280 mm, 
dis t r ibuida en dos períodos:  Marzo –  junio y Agosto –  Noviembre.  El  
ecosis tema que presenta es ta zona es  de   bosque seco t ropical  (bs -T).  
 
2.3  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO  
 
Las  condiciones  del  suelo para es te t rabajo de invest igación fueron  las  
s iguientes:  
Topografía    Plana  
Textura    Areno l imoso  
PH ( I- II)    6 .2  
M.O. (%)    0 .58 
P.  (Bray II)  (p .p.m.)  19.0 
K.  (meq/100 g)   0 .14 
Ca.  (meq/100g)          4 .0  
Mg.  (meq/100 g)          4 .16 
Na.  (meq/100 g)          0 .22  
C. I.C.  (meq/100 g)  8 .52 
P.S. I.  (%)    2 .58 
 C.E.  (mmhos/cm)  0 .05 
N.  Total  (%)   0 .02 
Cu.  (p.p.m.)   15.0 
Fe.  (p .p.m.)          18.0 
Zn.  (p.p.m.)   2 .0  
Mn.  (p.p.m.)   3 .0  
El  anál is is  de suelo fue real izado en el  laboratorio de suelos  del  





2.4  OBTENCION DE LOS GENOTIPOS EN ESTUDIO 
 
Los  materiales  genét icos  ut i l izados para el  desarrol lo  de este es tudio  
fueron:   LSY 26:  Línea experimental  avanzada promisoria desarrol lada 
por el  programa de mejoramiento genét ico y obtenida por los  
invest igadores  del  Centro de Inv est igación Moti lonia “CORPOICA” 
región 3,  municipio  de Codazzi ,  departamento del  Cesar .  Financiado a 
t ravés  de los  recursos para f iscales  provenientes  de las  importaciones 
de Soya y acei tes .  Es una l ínea  experimental  mucho más tolerante a  
sequías ,  su al tura de carga es  al ta  recib iendo de sus  plantas  granos de 
muy buena cal idad.   
  
Val le 2000:  fue obtenida por  los  invest igadores  de la  regional  5 ,  en el  
Centro de Invest igaciones Palmira,  contando con la  f inanciación del 
Fondo Nacional  de la  Soya,  Coagro y el  M inis ter io  de Agricul tura y 
Desarrol lo  Rural .  Recientemente ha s ido lanzada al  mercado y promete 
excelente rendimiento,  mejores  condiciones para  su cosecha y mayor 
resis tencia a plagas y enfermedades.  Por esa razón se evalúo el  
comportamiento agronómico baj o diferentes  arreglos  de s iembra de 
esta nueva variedad  frente  a la  l ínea experimental  LSY 26 en la  región 
del  Caribe Colombiano.  
Las l íneas  L-200,  L-204,  L-209,  L-210,  L-211,  L-212,  L-502,  L-507,  
1059-3M(8),  2534-M(2)-1-1M(7),  Obando,  2707-M(2) –4M(3) y 
Soyica P-34 estas  l íneas  fueron obtenidas  por los  invest igadores  de la  
región 5 en el  Centro de Invest igación Palmira y actualmente estas  
l íneas  es tán s iendo evaluadas en  diferentes  regiones del  país  para  
conocer  sus  caracterís t icas  y comportamiento agronóm ico en cada una 
de esta regiones.   
 
La  l ínea X,  Lissa 09,  Lissa 08,  Línea  1843,  Línea 1432,  Línea 1426,  
Lissa 44,  Orinoquia –3 estas  l íneas  fueron obtenidas  por 
invest igadores  del  Centro de Invest igación La Libertad y actualmente  
se les  es tán real izando la s  pruebas regionales  para confrontar  
caracterís t icas  y comportamientos .  
  
La l ínea 5,  l ínea  9 y 2267 -M(2)-  4M(11) fueron obtenidas  por 
invest igadores  del  Centro de Invest igaciones de Nataima y 
actualmente se les  es tán real izando las  pruebas regionales .  
 
2.5  CARACTERISTICAS DE LOS GENOTIPOS EVALUADOS  
 
La Línea experimental  LSY 26 está produciendo alrededor de dos  
toneladas por hectárea,  se cosecha a  los  112 días ,  su período de 
f loración es  de 40  días  y su  madurez  f is iológica es  de  96 días ,  al  
al tura de planta es t a 60 y 85 cm y puede l legar  a  tener  más de 45 
vainas  por plantas .  
 
La  variedad Val le 2000 en condiciones normales  de  campo produce 
al rededor de 3.215 Kg/ha.  Se adapta  en suelos  entre 500 y 1.100 
metros  de al tura sobre el  nivel  del  mar.  Es bastante precoz,  pues se 
cosecha a los  108 días .  Su período de f loración es  de 40 días  y su  
madurez  f is iológica de 92 días .  La al tura de la  planta es ta entre los  60 
y 80 cm, l lega a tener  hasta  37 o más vainas  por plantas  las  hojas  de  
color  verde claro  rechazan los  insecto s  comedores  de fol laje 
(cr isomélidos) .  La variedad Corpoica Val le 2000 es  tolerante a las  
principales  enfermedades de la  Soya como;  Ojo de rana ( Cercospora  
soj ina) ,  mildeo vel loso (peronospora  manchurica  Beek),  pústulas  
 bacterial ,  complejo  de virus  entre o tras ,  lo  cual  s ignif ica una 
disminución en la  apl icación de químicos y menos contaminación del 
medio ambiente.  Las demás l íneas  promisorias  son l íneas  
experimentales  que apenas están en período de invest igación,  por lo 
tanto no se encuent ran datos  regis t ra dos  en documentos.        
 
2.6  DISEÑO EXPERIMENTAL  
 
El diseño experimental  ut i l izado en esta invest igación  fue el  de 
bloques completamente al  azar  con 3 repet iciones y 27  genot ipos 
diferentes  y la  unidad experimental  es tará conformada por cuat ro 
surcos de cinco metros  de largo cada uno,  como parcela út i l  se 
tomarán los  dos surcos cent rales .  Como dis tancia de s iembra se usaron 
la  de 0.60  y 0.05  metros  entre  surcos  y p lantas  respect ivamente.(Véase 
gráficas  1,2 y 3)   
 
2.7  DESARROLLO DEL ENSAYO 
 
2.7.1  Preparación del  terreno :  La preparación  del  terreno se real izó en 
forma convencional ,  en su orden una arada,  dos rast r i l ladas  y 
una surcada.  Cuando estuvo preparado el  terreno,  se procedió a 
medir lo  con el  f in  de t razarlo 4 bloques y 45 parcelas  para 
evaluar  las  l íneas  de C. I.  P almira;  3  bloques y 27 parcelas  para 
 evaluar  las  l íneas  de C. I.  La Libertad;  4  bloques y 20 parcelas  
para evaluar  las  l íneas  de C. I.  Nataima.  
2 .7 .2  Inoculación:  La semil la  se inoculó antes  de la  s iembra con la  
bacteria  Rhizobium Japonicum (Kirchner)  cepa ICA j01 ,  la  cual  
recomienda el  laboratorio de suelo de la  Corporación 
Colombiana de Invest igación Agropecuaria “CORPOICA” para 
la  Costa Atlánt ica,  en dosis  de 5 gramos de inoculante comercial  
por ki logramo de semil la .  El  proceso para la  inoculación de  esta 
bacter ia  en la  semil la  fue el  s iguiente:  
 
  Se colocó el  contenido del  inoculante (5 g/Kg de semil la)  en 
un beaker.  
  Se agregó una solución de azúcar al  10% (500 ml de solución 
/200 g de semil la) .  
  Se mezcló bien.  Se agregaron las  semil las  a  la  solución por un 
t iempo de 30 minutos .  
  Se aparecieron sobre un papel  periódico y se dejó secar  a  la  
sombra.  
Este microorganismo (bacteria)  t iene la  forma de un bastón 
pequeño,  capaci tando para penetrar  por los  poros radiculares  de 
la  leguminosa y una vez  se ha establecido en lo s  tej idos de la  
raíz  pasa a ser  un microorganismo con movimiento,  que luego 
 produce formas bacteroides ,  las  cuales  son las  encargadas del  
proceso de s imbiosis .  
 
2 .7 .3  Siembra:  Este proceso se real izó manualmente de acuerdo a la  
aleatoriedad real izada los  días  15  y 16 de junio del  2002, 
colocando 3 semil las  por s i t io  a  una profundidad aproximada de 
2 cent ímetros .  
 
2 .7 .4  Raleo:  El  raleó se real izó a los  22 días  después de la  
germinación,  con e l  f in  de dejar  una planta por s i t io  en cada 
t ratamiento.  
2 .7 .5  Manejo de malezas:  Est e se efectúo con  los  métodos químicos y 
manual .  Para  el  primero de  los  mencionados se apl icó los 
matamalezas  Dual  Goal  en pre -  s iembra incorporada a una  dosis 
de 1.5 l i t ros  de producto comercial  por hectáreas;  en pos - 
emergencia la  mezcla de Dual  Goal  más Sencor en  dosis  de 
1.5+1.0 l i t ros  de producto comercial  por hectáreas .  
Posteriormente se real izó una desyerbada manual  usando la 
herramienta machete.  Las  malezas  de hojas  anchas 
predominantes  en  el  lote fueron:  Ipomoae sp.  (batat i l la) ,  
amaranthus  dubius  sp.  (Bledo);  las  de  hojas  angostas  fueron:  
Cyperus  rotundus  L. (coqui to)  y Cenchorus  bronwnini i  (cadi l lo) .  
 
 2 .7 .6  Aporque:  Esta labor  se efectúo después de la  deshierba manual  
(30 días  después de germinado el  cul t ivo,  con el  f in  de darle 
mayor  anclaje  a  las  plantas ,  fuerzas  al  s is tema radicular ,  
faci l i tar  el  poder  de absorción nutr icional  y evi tar  el  
volcamiento ocasionado por la  incidencia de fuertes  vientos .  
 
2 .7 .7  Riego:  Recién sembradas las  semil las  de Soya se presentaron 
algunas l luvias  oportunas,  supl iendo en partes  las  necesidades  
hídricas  del  cul t ivo,  s in  embargo se  hicieron necesario al rededor 
de 4 r iegos por  aspers ión y gravedad,  a  los  35,  52,  68 y 81 días  
de germinado el  cul t ivo.  
2 .7 .8  Manejo de plagas y enfermedades:  Las p lagas que se presentaron 
no causaron daños  económicos,  razón por la  cual  no hubo 
necesidad de hacer  ningún control ,  con respecto a  las 
enfermedades no hubo presencia de ninguna de el las .  
 
2 .7 .9  Cosecha:   Se real izo en forma manual  a  los  90 días  de germinado 
el  cul t ivo,  recogiendo de los  4 surcos por t ratam iento,  los  dos 
centrales .  La cosecha se real izó en forma manual ,  a  los  68 días  
después de la  s iembra del  cul t ivo,  recogiendo de los  cuatro 
surcos por t ratamientos ,  los  dos surcos centrales .  
 
2.8  PARÁMETROS A EVALUAR  
  
Con el  f in  de evi tar  los  efectos  de borde,  no se tuvo en cuenta los  
surcos laterales ,  para tomar los  datos  de  los  diferentes  parámetros .  
 
2.  CARACTERES DE LA PLANTA  
 
2.9.1 Altura de Planta a Maduración:  Con una cinta métr ica se tomó 
la al tura de cinco plantas  al  azar  hasta el  momento de la  cosecha  por  
cada t ratamiento tomándolo en cent ímetros  desde  la  superficie  del  
suelo hasta el  ápice de la  planta.  
 
2.9.2 Altura de Carga: Es la al tura que se tomó de cinco plantas  al  
azar  desde la  superficie del  suelo hasta la  primera vaina  de la  planta  
part iendo del  cuel lo  de la  raíz  hasta la  primera vaina en cada uno de 
los  t ratamientos  promediando estas  dis tancias .  
 
2 .9 .3 Caracteres  Externos de la  Vaina.  
 
2 .9 .4 Peso Vaina en Gramos: Se pesaron diez  vainas  por cada parcela  
con sus  granos,  para tomar sus  respect iv os gramos en una balanza 
eléctr ica.  
 
 2.9.5 Ancho de la  Vaina:  Con una regla y se  medió el  ancho de cinco 
vainas  planta tomadas al  azar .  
 
2.9.6 Longitud de la  Vaina:  Se tuvo en cuenta el  largo de la  vaina en 
cent ímetros  desde  la  base hasta el  ápice de la  pl anta en cada una de las  
cinco vainas  escogidas  al  azar .  
 
3 .  Caracteres  de los  Granos.  
 
3 .1  Peso Granos por Parcela:  Se tomó los  granos obtenidos en cada 
una de las  parcelas  y en bolsas  plást icas  se procedieron a pesarlas .  
 
3.2 Peso de Cien Granos: Se tomó el  peso de cien granos semil las  al  
azar  por cada parcela y se promediaron.  
 
4.  Caracteres  Fis io lógicos.  
 
4 .1  Días de s iembra a Emergencia:  Se contabi l izaron los  días  a  part i r  
de la  s iembra al  momento de la  emergencia del  50% de las  plantas  y se 
anotaron los  d ías  en  el  l ibro de campo.  
 
 4.2 Días de Emergencia a Cosecha: Una vez  se  tomó e l  parámet ro 
anterior  se procedió  a contabi l izar  los  días  desde la  emergencia hasta 
el  momento de la  cosecha.  
 
4 .3  Número de Vainas por Planta: Se tomaron cinco plantas  al  azar 
de las  hi leras  centra les  de cada una de las  parcelas  y se contabi l izaron 
el  número de vainas  por planta.  
 
4 .4  METODO ESTADISTICOS 
 
Se ut i l izó el  anál is is  de varianza con  e l  programa (s igmastat)  el  cual  
t iene como propósi to  real izar  pruebas  de hipótesis  es tad ís t icos  para  
diversas  fuentes  de  variación (conjunto de efectos  o factores  a los  
cuales  se les  desea  est imar su  variabi l idad).  Es decir ,  el  anál is is  de 
varianza descompone la  variación total  de las  unidades experimentales  
en cada uno de  sus  componentes  de acuerdo con  un diseño 
experimental .  
 
Para determinar las  diferencias  entre t ratamientos  la  denominación 
prueba de Tukey,  es  de las  más populares ,  al  menos en apl icación a las  
ciencias  agropecuarias ,  por  lo  cual  fue la  escogida para es te  ensayo.  
 
 También se  determinó la  interacción entre variables ,  por  medio de la 
correlación l ineal  s imple,  con e cual  se obt iene el  grado de asociación  

























Para efectos de la presentación de los resultados, análisis e interpretación de los 
mismos, se consideraran tres experimentos a saber: 
 
1.- Evaluacion  de lineas avanzadas promisorias obtenidas en el Centro de Investigación 
La Libertad 
 
2.- Evaluacion  de lineas avanzadas promisorias obtenidas en el Centro de Investigación 
Nataima y 
 
3.- Evaluacion  de lineas avanzadas promisorias obtenidas en el Centro de Investigación 
Palmira. 
 
1.- EVALUACION  DE LINEAS AVANZADAS PROMISORIAS OBTENIDAS 
EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN LA LIBERTAD. 
 
1.1.- DIAS DE EMERGENCIA A INICIO DE FLORACIÓN 
  
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la Tabla 1. 
 
TABLA 1.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA VARIABLE 
DIAS DE EMERGENCIA A FLORACION EN LA EVALUACION DE LAS LINEAS 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 38.00 38.00 38.00 114.00 38.00 
2 LISSA-09 40.00 38.00 38.00 116.00 38.67 
3 LISSA-08 39.00 39.00 40.00 118.00 39.33 
4 LINEA-1843 38.00 38.00 38.00 114.00 38.00 
5 LINEA-1432 40.00 40.00 39.00 119.00 39.67 
6 LINEA-1426 38.00 39.00 39.00 116.00 38.67 
7 LISSA-44 40.00 40.00 40.00 120.00 40.00 
8 ORINOQUIA 38.00 38.00 38.00 114.00 38.00 
9 LSY-26 38.00 38.00 38.00 114.11 38.00 
TOTAL 349.00 348.00 348.00 1045.00 348.33 
PROMEDIO 38.78 38.67 38.67  38.70 
 
 
De acuerdo a estos resultados podemos concluir que los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre los 38 y los 40 días, correspondiendo los mayores valores a los 
presentados por la Linea Lissa-44 con un promedio de las tres repeticiones de 40 días y 
las de menor  las lineas Linea-x, Linea-1843, la variedad comercial Orinoquía y la Linea 
LSY-26, del CI Motilonia con 38 días. 
 
El promedio general fue de 38.7 días. 
 
En la grafica 1, mostrada a continuación, observamos que  de las lineas evaluadas, solo 
las Lineas: Lissa-08, Linea-1432 y Lissa-44, presentaron valores superiores al promedio 
















































































GRAFICA 1.- DIAS DE EMERGENCIA A INICIO DE FLORACION PRESENTADOS 




El análisis de varianza realizado, se presentan en el Anexo 1, nos muestra que para la 
fuente de variación Lineas hubo diferencias estadísticas altamente significativas y que el 
coeficiente de variación fue de 1.38%.. 
 
En la prueba de comparación múltiple  de promedios de Tukey, realizada y presentada 
en el Anexo 2, podemos observar que las lineas con menores promedios fueron: 
Orinoquía, LSY-26, Linea-1843 y Linea-X, las cuales presentaron 38 días a inicio de 
floración, pero que entre estas y las Lineas-1426, Lissa-09 y Lissa-08 no hay diferencias 
estadísticas. 
 
Los genotipos Lissa-44 y Linea-1432, fueron las más tardías con valores de 40.00 y 
39.67 días con diferencias estadísticas con los otros materiales evaluados. 
 
1.2.- DIAS DE EMERGENCIA A COSECHA 
 
Los resultados obtenidos para este parámetro son presentados en la Tabla 2. 
 
De acuerdo a la información contenida en la tabla antes mencionada podemos concluir 
que los genotipos: Linea-X, Linea-1843, Orinoquía y LSY-26, presentaron los menores 
valores con 89.0 días, siguiéndoles en su orden Lissa-09 y Linea-1426 con 89.67 días. 
Lissa-44 presentó 91 días. 
 
 TABLA 2.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA VARIABLE 
DIAS DE EMERGENCIA A COSECHA EN LA EVALUACION DE LAS LINEAS 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 89.00 89.00 89.00 267.00 89.00 
2 LISSA-09 91.00 89.00 89.00 269.00 89.67 
3 LISSA-08 90.00 90.00 91.00 271.00 90.33 
4 LINEA-1843 89.00 89.00 89.00 267.00 89.00 
5 LINEA-1432 91.00 91.00 90.00 272.00 90.67 
6 LINEA-1426 89.00 90.00 90.00 269.00 89.67 
7 LISSA-44 91.00 91.00 91.00 273.00 91.00 
8 ORINOQUIA 89.00 89.00 89.00 267.00 89.00 
9 LSY-26 89.00 89.00 89.00 267.00 89.00 
TOTAL      
PROMEDIO 89.78 89.67 89.67  89.70 
 
 
Los de mayor valor fueron: Lissa-44 y Linea-1432 con 91.00 y 90.67 días 
respectivamente. 
El promedio general obtenido fue de 89.70 días. 
 
Las Lineas: Lissa-08, Linea-1432 y Lissa-44, con 90.33, 90.67 y 91.00 días 
respectivamente presentaron valores superiores al promedio general. Los demás 
genotipos evaluados mostraron valores inferiores al promedio. Ver Grafica 2.  
 
El análisis de varianza, correspondiente a este parámetro, es presentado en el en el 
Anexo No3, y en el podemos observar que la fuente de variación Lineas presentó 
diferencias estadísticas altamente significativas. 
 
El coeficiente de variación obtenido fue de 0.597%.   
 
En el Anexo 4, presentamos los resultados de la prueba de comparación múltiple de 
promedios de Tukey. En ella podemos ver que los cultivares: Linea-X, Linea-1843, 
LSY-26 y Orinoquía con promedio de 89.0 días de emergencia a cosecha, presentaron 
los mayores valores pero que entre ellos y los genotipos: Lissa-08, Lissa-09 y Linea-

















































































GRAFICA 2.- DIAS DE EMERGENCIA A COSECHA PRESENTADOS POR 
LAS LINEAS DEL CI LA LBERTAD EVALUADAS. CI CARIBIA 2002B.
 
 
Lissa-44 y Linea-1432 con 91.0 y 90.67 días  respectivamente, fueron los de mayores 
valores. 
 
1.3.- ALTURA DE PLANTA A FORMACIÓN DE VAINA 
 
Los resultados obtenidos durante la realización de este experimento son presentados en 
la Tabla 3. 
 
 
De la tabla mencionada podemos considerar que para este parámetro agronómico el 
promedio general fue de 44.74 centímetros. 
 
Las mayores alturas la presentaron los cultivares Linea-X y Linea 1426 con 51.67 y 
49.00 centímetros respectivamente. 
 







 TABLA 3.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA VARIABLE 
ALTURA DE PLANTA A FORMACION DE VAINAS EN LA EVALUACION DE 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 54.00 53.00 48.00 155.00 51.67 
2 LISSA-09 54.00 50.00 40.00 144.00 48.00 
3 LISSA-08 47.00 40.00 52.00 139.00 46.33 
4 LINEA-1843 44.00 48.00 44.00 136.00 45.33 
5 LINEA-1432 37.00 37.00 39.00 113.00 37.67 
6 LINEA-1426 50.00 48.00 49.00 147.00 49.00 
7 LISSA-44 39.00 45.00 38.00 122.00 40.67 
8 ORINOQUIA 49.00 53.00 43.00 145.00 48.33 
9 LSY-26 33.00 35.00 39.00 107.00 35.67 
TOTAL      




En la Grafica 3., observamos, que los genotipos: LSY-26, Linea-1432 y Lissa-44 con 
alturas de 35.67, 37.67 y 40.67 centímetros respectivamente, presentaron valores 

























































































FIGURA No 3.- ALTURA DE PLANTA A FORMACIÓN DE 
VAINAS , EN CENTIMETROS,PRESENTADA POR LOS 
LINEAS  EVALUADOS DEL CI LA LIBERTAD. CI CARIBIA 
2002B.  
 
Los genotipos con mayor altura fueron: Linea-X y Linea-1426 con 51.67 y 49.00 
centímetros. 
 
En el Anexo 5, presentamos el análisis de varianza realizado a los resultados obtenidos. 
 
En dicho anexo, observamos que para la fuente de variación Lineas se presentó 
diferencias altamente significativas. 
 
El coeficiente de variación obtenido es de 9.54%. 
 
En el Anexo 6, la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey, nos muestra 
que los genotipos de mayor altura a formación de vainas fueron Linea-X con 51.67 
centímetros y Linea-1426 con 49.00 y que entre estos y los cultivares: Orinoquía, Lissa-
09, Lissa-08, Linea-1843 y Lissa-44 no existe diferencias estadísticas. 
 
Los genotipos de menor porte fueron LSY-26 y Linea-1432 con 35.67 y 37.67 
centímetros. 
  
1.4.- ALTURA DE CARGA 
 
Los resultados obtenidos, en la medición de esta variable son mostrados en la Tabla 4. 
 
 De estos resultados observamos que los valores para este parámetro variaron entre los 
8.67 y 12.33 centímetros, siendo la Linea LSY-26 la de menor altura de carga y Linea-
14.26 con 12.33 la de mayor. 
 
El promedio general fue de 11.11 centímetros. 
 
TABLA 4.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA VARIABLE 
ALTURA DE CARGA EN LA EVALUACION DE LAS LINEAS DEL CI LA 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 13.00 13.00 9.00 35.00 11.67 
2 LISSA-09 10.00 9.00 10.00 29.00 9.67 
3 LISSA-08 9.00 12.00 14.00 35.00 11.67 
4 LINEA-1843 13.00 12.00 15.00 40.00 13.33 
5 LINEA-1432 12.00 12.00 10.00 34.00 11.33 
6 LINEA-1426 11.00 12.00 14.00 37.00 12.33 
7 LISSA-44 7.00 8.00 12.00 27.00 9.00 
8 ORINOQUIA 14.00 11.00 12.00 37.00 12.33 
9 LSY-26 10.00 7.00 9.00 26.00 8.67 
TOTAL      




De los cultivares evaluados solo las lineas: LSY-26 con 8.67 centímetros, Lissa-44 con 
9.00 centímetros y Lissa-09 con 9.67 centímetros presentaron valores por debajo del 
promedio general. Los demás genotipos presentaron valores mayores al promedio, 
siendo la Linea-1843 con 13.33 centímetros la mayor. Esta in formación puede ser vista 
en la Grafica 4. 
 






















































































GRAFICA 4.- ALTURA DE CARGA, EN CENTIMETROS ALCANZADA POR 
LAS  LINEAS DEL CI LA LIBERTAD EVALUADAS. CI CARIBIA 2002B.
 
En el Anexo 7, presentamos el análisis de varianza realizado a esta variable, y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas.  
 
El coeficiente de variación fue de 16.63. 
 
La prueba de comparación múltiple de Tukey realizada es presentada en el Anexo No 8, 
de acuerdo a estos resultados concluimos que estadísticamente, que la altura de carga 
para los  distintos materiales evaluados son estadísticamente iguales.  
 
 
1.5.- ANCHO DE VAINA 
 
Los resultados obtenidos para este parámetro se encuentran consignados en la Tabla 5. 
 
De acuerdo a estos resultados se puede concluir que los valores alcanzados para esta 
variable oscilaron entre 0.70 y 1.00 centímetros. De la tabla mencionada anteriormente 
podemos considerar que para esta variable agronómica el promedio general fue de 0.84 
centímetros. 
 
 El promedio mayor lo alcanzó la línea Lissa-44 con 0.90 centímetros, valor superior al 
promedio general. Los cultivares: Linea-1432, Linea-1426, Orinoquía y Linea-1843. le 
siguieron en su orden con un promedio de 0.87 centímetro.  
 
TABLA 5.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA VARIABLE 
ANCHO DE VAINA EN LA EVALUACION DE LAS LINEAS DEL CI LA 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 0.70 0.80 0.70 2.20 0.73 
2 LISSA-09 0.90 0.80 0.80 2.50 0.83 
3 LISSA-08 0.80 0.90 0.80 2.50 0.83 
4 LINEA-1843 0.80 0.90 0.90 2.60 0.87 
5 LINEA-1432 0.80 0.90 0.90 2.60 0.87 
6 LINEA-1426 0.90 0.90 0.80 2.60 0.87 
7 LISSA-44 0.90 1.00 0.80 2.70 0.90 
8 ORINOQUIA 0.90 0.80 0.90 2.60 0.87 
9 LSY-26 0.90 0.80 0.80 2.50 0.83 
TOTAL      
PROMEDIO 0.84 0.87 0.82  0.84 
 
Los demás genotipos evaluados presentaron valore inferiores al promedio general. Ver 

























































































GRAFICA  5.- ANCHO DE 10 VAINAS, EN CENTIMETROS, DE CADA UNA DE 





El análisis de varianza correspondiente a este parámetro presentado en el Anexo, nos 
muestra que para la fuente de variación Lineas no se presentaron diferencias estadísticas 
y que el coeficiente de variación fue de 8.02%. 
 
La prueba de comparación de promedios de Tukey, presentada en el Anexo 10, 
realizada  nos muestra que estadísticamente  los genotipos evaluados presentaron 
valores iguales.  
 
1.6.- LARGO DE VAINA 
 
TABLA 6.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA VARIABLE 
LARGO DE VAINA EN LA EVALUACION DE LAS LINEAS DEL CI LA 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 4.20 4.60 3.70 12.50 4.17 
2 LISSA-09 4.80 4.00 4.80 13.60 4.53 
3 LISSA-08 4.50 4.90 4.70 14.10 4.70 
4 LINEA-1843 4.40 5.00 4.30 13.70 4.57 
5 LINEA-1432 4.50 4.70 4.30 13.50 4.50 
6 LINEA-1426 4.60 5.00 3.70 13.30 4.43 
7 LISSA-44 4.30 4.60 4.00 12.90 4.30 
8 ORINOQUIA 4.80 4.90 5.50 12.50 5.07 
9 LSY-26 4.20 4.10 4.15 12.45 4.15 
TOTAL      
PROMEDIO 4.48 4.64 4.35  4.49 
 
En atención a estos resultados podemos concluir que el promedio general alcanzado 
para esta variable fue de 4.49 centímetros. 
 
En la Grafica 6, observamos que los genotipos LSY-26, Linea-X, Lissa-44 y Linea-
1426 presentaron valores promedio por encima del promedio general. 
 
Caso contrario ocurrió con: Orinoquía, Lissa-08, Linea-1843, Lissa-09 y Linea-1432 
que obtuvieron promedios inferiores al promedio General. 
 
El análisis de varianza realizado se presenta en el Anexo 11y nos muestra que para esta 
variable y para la fuente de variación líneas no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación obtenido fue de 8.43%. 
 
 En la prueba de comparación de promedio de Tukey, presentada en el Anexo 12, 



























1.7.- NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 
 
TABLA 7.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA VARIABLE 
NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA EN LA EVALUACION DE LAS LINEAS 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 37.00 34.00 21.00 92.00 30.67 
2 LISSA-09 58.00 78.00 60.00 196.00 65.33 
3 LISSA-08 56.00 52.00 52.00 160.00 53.33 
4 LINEA-1843 45.00 32.00 38.00 115.00 38.33 
5 LINEA-1432 54.00 38.00 46.00 138.00 46.00 
6 LINEA-1426 27.00 32.00 31.00 90.00 30.00 
7 LISSA-44 32.00 36.00 34.00 102.00 34.00 
8 ORINOQUIA 28.00 46000 58.00 162.00 54.00 
9 LSY-26 34.00 36.00 36.00 106.00 35.33 





















































































GRAFICA 6.- LARGO DE VAINA POR GENOTIPO EN LA EVALUACION 
DE LINEAS DEL CI LA LIBERTAD. CI CARIBIA 2002B.




En la Tabla 7, presentamos los resultados obtenidos para esta variable, durante la 
ejecución de la investigación.  
 
De acuerdo a esta información concluimos que el promedio general obtenido para este 





















































































GRAFICA 7.- NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA OBTENIDO POR LAS LINEAS 
DEL CI LA LIBERTAD EVALAUDAS. CI CARIBIA 2002B.
 
En la Grafica 7, vemos que los mayores promedios fueron los logrados por los 
cultivares: Lissa-09 y Orinoquía con 65.33 y 54.00 vainas. 
 
Los promedios más bajos fueron los obtenidos por: Linea-1426 y Linea-X con 30.00 y 
30.67 vainas. 
 
El análisis de varianza realizado a este parámetro es presentado en el Anexo 12 
 
 
La prueba de comparación de promedios se presenta en el Anexo 13. 
 
 
1.8.- PESO TOTAL 10 VAINAS 
 
 Durante la realización del presente trabajo de tesis de obtuvieron los resultados que se 
presentan en la Tabla 8. 
 
De acuerdo a la información consignada en la tabla mencionada anteriormente vemos 
que el promedio general logrado por los genotipos evaluados fue del orden de los 4.36 
gramos.  
 
Igualmente que el genotipo Linea-1843 con 5.00 gramos es el de mayor peso. 
 
Los materiales vegetales: LSY-26 y Linea-X con 3.66 y 3.86 gramos respectivamente 
presentaron los menores pesos. 
 
TABLA 8.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA VARIABLE 
PESO TOTAL 10 VAINAS EN LA EVALUACION DE LAS LINEAS DEL CI LA 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 5.52 3.91 2.15 11.58 3.86 
2 LISSA-09 4.74 4.18 3.40 12.32 4.11 
3 LISSA-08 5.79 3.21 3.21 12.21 4.07 
4 LINEA-1843 4.88 5.70 4.41 14.99 5.00 
5 LINEA-1432 5.36 4.71 3.57 13.64 4.55 
6 LINEA-1426 4.98 5.70 3.47 14.15 4.72 
7 LISSA-44 5.11 4.88 3.26 13.25 4.42 
8 ORINOQUIA 5.16 5.32 4.15 14.63 4.88 
9 LSY-26 4.67 3.64 2.66 10.97 3.66 
TOTAL      
PROMEDIO 5.13 4.58 3.36  4.36 
 
En la Figura 8, se observa que los materiales vegetales evaluados: Lissa-44, Linea-1432, 
Linea-1426, Orinoquía y Linea-1843 presentaron valores por encima del promedio 
general. 
 
Caso contrario ocurre con: LSY-26, Linea-X, Lissa-08 y Lissa-09 que presentaron 
valores inferiores al promedio general.     
 
El análisis de varianza realizado a este parámetro se presenta en el Anexo 15 y en el 
vemos que para la fuente de variación Lineas no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
 
El coeficiente de variación alcanzó un valor de 14.28%. 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba de Tukey realizada a los promedio de los 
genotipos evaluados y presentado en el Anexo 16, nos indica que estadísticamente no se 


























1.9.- PESO GRANOS 10 VAINAS 
 
En la Tabla 9, se consignan los resultados obtenidos por esta variable en cada una de las 
repeticiones utilizadas en el experimento. 
 
En base a estos resultados concluimos que el promedio general fue de 2.68 gramos. 
 
Igualmente que la Linea-1426 presentó el mayor promedio con 3.28 gramos superando 
a los demás materiales evaluados. 
 
LSY-26 presentó el menor valor con 2.17 gramos.  
 
En la Grafica 9, vemos que los materiales que superan el promedio general de 2.68 
gramos son: Lissa-44, Linea-1843, Orinoquía y Linea-1426, superan el promedio. 
 






























































































GRAFICA 8.- PESO TOTAL 10 VAINAS EN LA EVALUACION DE LINEAS 




TABLA 9.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA VARIABLE 
PESO SEMILLAS 10 VAINAS EN LA EVALUACION DE LAS LINEAS DEL CI LA 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 3.80 2.21 1.41 7.42 2.47 
2 LISSA-09 3.05 2.63 1.95 7.63 2.54 
3 LISSA-08 3.58 1.67 1.67 6.92 2.31 
4 LINEA-1843 3.13 3.62 2.45 9.20 3.07 
5 LINEA-1432 3.05 2.49 1.51 7.05 2.35 
6 LINEA-1426 3.43 3.62 2.80 9.85 3.28 
7 LISSA-44 3.53 3.23 1.88 8.64 2.88 
8 ORINOQUIA 3.58 3.58 2.12 9.28 3.09 
9 LSY-26 2.77 2.20 1.53 6.50 2.17 
TOTAL      
PROMEDIO  3.32 2.81 1.92 8.05 
 
 
El análisis de varianza realizado que es presentado en el Anexo17, nos indica que para 
la fuente de variación Lineas no se presentan diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación alcanzado fue de 16.13%.  
 
En el Anexo 18, son presentados los resultados de la prueba de Tukey realizada a los 
promedios alcanzados por los genotipos evaluados y en base a ellos concluimos que 




























































































GARFICA 9.- PESO,EN GRAMOS, DE LAS SEMILLAS DE 10 VAINAS, 
LOGRADOS POR LAS LINEAS DEL CI LA LIBERTAD EVALUADAS. CI CARIBIA 
2002B.
 
1.10- RELACION PESO 10 VAINA / PESO GRANOS 10 VAINAS 
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la Tabla 10. 
 
TABLA 10.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA 
VARIABLE REALACION PESO 10 VAINAS PESO GRANO 10 VAINAS EN LA 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 68.84 56.52 65.58 190.94 63.65 
2 LISSA-09 64.35 62.92 57.30 184.57 61.52 
3 LISSA-08 61.83 52.02 52.02 165.87 55.29 
4 LINEA-1843 64.14 63.51 55.56 183.21 61.07 
5 LINEA-1432 56.90 52.87 42.30 152.07 50.69 
6 LINEA-1426 68.88 63.51 80.69 213.08 71.03 
7 LISSA-44 69.08 66.19 57.67 192.94 64.31 
8 ORINOQUIA 69.38 67.29 51.08 187.75 62.58 
9 LSY-26 59.31 60.44 57.52 177.27 59.09 
TOTAL      






De acuerdo a estos resultados podemos concluir que los materiales: Linea-1432, Lissa-
08 y LSY-26 presentaron los menores valores con 50.69, 55.29 y 59.09 %. 
 
Los mayores valores lo alcanzaron: Linea-1426 y Lissa-44 con 71.03 y 64.31 gramos. 
 
























































































GRAFICA 10.- RELACION PESO TOTAL VAINA/PESO GRANO POR GENOTIPO 










1.11.- PESO 100 SEMILLAS 
Los resultados alcanzados para esta variable son presentados en la Tabla 11. 
 
De acuerdo a la información contenida en esta Tabla,  concluimos que  Lissa-08, con un 
valor promedio de tres repeticiones de 13.04 gramos presentó las semillas más pesadas. 
Las Líneas X y LSY-26, p.97 y 8.58 gramos respectivamente los de menor peso.  
 
El promedio general fue de 10.70 gramos. 
 TABLA 11.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA 
VARIABLE PESO EN GRAMOS DE 100 SEMILLAS EN LA EVALUACION DE 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 12.83 9.25 7.78 29.86 9.95 
2 LISSA-09 13.01 10.06 7.51 30.58 10.19 
3 LISSA-08 12.17 14.44 12.50 39.11 13.04 
4 LINEA-1843 12.26 10.62 7.66 30.54 10.18 
5 LINEA-1432 11.02 10.83 9.13 30.98 10.33 
6 LINEA-1426 14.60 10.65 9.26 34.51 11.50 
7 LISSA-44 16.44 10.32 7.22 33.98 11.33 
8 ORINOQUIA 13.38 11.01 9.15 33.54 11.18 
9 LSY-26 10.50 9.13 6.11 25.74 8.58 
TOTAL      
PROMEDIO  12.91 10.70 8.48 32.09 
 
 
Por encima de este promedio se ubicaron los cultivares: Orinoquía, Lissa-44, Linea-


















































































GRAFICA 11.- PESO DE 100 SEMILLAS, EN GRAMOS, DE  CADA UNA DE LAS 
LINEAS DEL CI LA LIBERTAD EVALUADAS. CI CARIBIA 2002B. 
 
Por debajo del promedio los genotipos: LSY-26, Linea-X, Linea-1843, Lissa-09 y 
Linea-1432. 
 
Esta información puede ser vista en la Grafica 11. 
 
Los análisis estadísticos realizados a esta variable se presentan en el Anexo No 21, y en 
el vemos que para la fuente de variación Lineas se presentaron diferencias altamente 
significativas.  
 
El coeficiente de variación obtenido fue de 13.78%.  
 
La prueba de Tukey, realizada a los promedios de los tratamientos se presenta en el 
Anexo 22, y en el vemos que el mejor promedio fue logrado por la Linea Lissa-08 con 
13.04 gramos, pero que entre esta línea y los genotipos: Linea-1426, Lissa-44, 
Orinoquía, Linea-1432, Lissa-09, Linea-1843 y Linea-X no hay diferencias estadísticas. 






1.12.- PRODUCCION EN KILOGRAMOS POR HECTAREA 
 
En la Tabla 12, son presentados los resultados obtenidos por genotipo en cada una de 
las tres repeticiones que se utilizaron en el experimento. 
 
De acuerdo a esta información podemos concluir que el cultivar Lissa-08, presentó el 
mejor rendimiento con 3,625.7 kilogramos por hectárea, el cual es superior en un 17% 
alcanzado por la Linea-1426 que fue de 2,994.3. 
 
El tercer lugar en rendimiento fue ocupado por la Linea-1843 con 2,613.3 k/ha, inferior 
en un 28% al mejor promedio. 
 
Los testigos y LSY-26 y Orinoquía produjeron 2,526.7 y 2,253.3 k/ha, valore inferiores 
en 30y 38 %  respectivamente al logrado por Lissa-08. 
 
En la Grafica 12, podemos observar que los genotipos Lissa-08, Linea-1426, Linea-
1843 y Linea-X lograron rendimientos promedio superiores al promedio general de 
2,541.15 k/ha. 
 
TABLA 12.- RESULTADOS POR REPETICION OBTENIDOS PARA LA 
VARIABLE PRODUCCIÓN EN KILOGRAMOS POR HECTAREA EN LA 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 2,683.00 2,433.00 2,562.00 7,678.00 2,559.33 
2 LISSA-09 2,830.00 2,230.00 2,540.00 7,600.00 2,533.33 
3 LISSA-08 3,678.00 4,222.00 2,977.00 10,877.00 3,625,67 
4 LINEA-1843 2,967.00 2,248.00 2,625.00 7,840.00 2,613.33 
5 LINEA-1432 1,593.00 1,288.00 1,452.00 4,333.00 1,444.33 
6 LINEA-1426 3,640.00 2,250.00 3,093.00 8,983.00 2,994.33 
7 LISSA-44 2,153.00 3,093.00 1,717.00 6,963.00 2,321.00 
8 ORINOQUIA 2,820.00 1,725.00 2,215.00 6,760.00 2,253.33 
9 LSY-26 2,488.00 2,563.00 2,563.00 7,577.00 2,525.67 
TOTAL      













































































GRAFICA 12.- RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA VARIABLE RENDIMIENTO, EN 
KILOGRAMOS POR HECTAREA EN LA EVALUACIÓN DE LINEAS DEL CI LA 
LIBERTAD. CI CARIBIA 2002B. 
 
Los análisis estadísticos realizados a esta variable son presentados en el anexo No23. En 
este cuadro podemos ver que para la fuente de variación Lineas se presentaron 
diferencias altamente significativas. EL coeficiente de variación fue de ---%. 
 
En el Anexo No 24, es presentado los resultados de la prueba de comparación múltiple 
de promedios de Tukey.  
 
En dicho anexo podemos mirar que el cultivar Lissa-08 alcanzó el mejor promedio, 
3,625.7 k/ha., y que entre este y la Linea-1426 con 2,994.3 no hay diferencias 
estadísticas. 
 















1. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
La Soya (Glycine Máx (L) merri l ) ,  se dice que es  nat iva de Asia 
Oriental ,  la  región del  norte y centro  de C hina;  úl t imamente se le  ha 
prestado  gran importancia en América Lat ina,  Africa  y Medio  
Oriente .  
 
Se encuentra  más de 1000 variedades comerciales  de soya,   que han 
s ido  adaptadas a  la  secuencia de días  largos para e l  desarrol lo   
vegetat ivo y días  corto s  para la  fabricación y  producción de  
al imentos .    Las   variedades dif ieren ampliamente  en  todas las  
caracterís t icas  de la  planta y la  semil la .    Entre  las  part icularidades  
más buscadas están el  elevado potencial  de rendimiento,  res is tencia a 
las  enfermedades y plagas de insectos  y la  inmunidad de  las  vainas  
maduras  al  desgranamiento espontáneo (Agudelo y Rivero,  1990,  43p)  
 
La Soya const i tuye un al imento de importancia tanto en Japón como en 
China,  tanto así  que los  chinos la  descubrieron  y domest icaro n y 
desde su cul tura la  l laman  Dorada Soya  o  Gran Tesoro,  ent re otros .  
 
Los estudios  actuales  de soya datan desde hace más de 2000 años,  se  
int rodujo a Europa y de ahí  a  las  Américas .   Luego en el  s iglo  XX al 
Africa (Caicedo  y Sanchez,  1989,  12p)  
  
Exis te  la  creencia   entre los  agricul tores  que la  soya no necesi ta  
fer t i l ización.   Esto   se  fundamenta  en la  capacidad  que t iene  en 
producir  en sus  ra íces  nodulatorias  que se  asocian  con  bacterias ,  
tomando  el  ni t rógeno del  ai re,  como su cede en la  al fa l fa,    en el  
t rébol  y en otras   leguminosas ,   lo  que le  permite  es tablecer  sus  
propias   necesidades de ni t rógeno,   s iempre y cuando la semil la  haya  
s ido previamente  inoculada con bacterias  del  género  Rhizobium 
(Cant i l lo  y Perez ,  1995,  5p)  
 
En Colombia se hic ieron los  primeros  ensayos  sobre  adaptación de  
variedades en la  es tación agrícola experimental  de Palmira (Val le)  en  
el  año de 1928,  observándose que la  Soya podría tener  buen futuro 
(Enciclopedia Agronómica Terranova,  Vol .  1 ,  1996,  15 p)  
 
La variedad Val l e 2000 fue creada en el  Centro de Invest igación 
Palmira.  La variedad de Soya de CORPOICA, Val le 2000,  se adapta a 
suelos  entre 800 y 1100 metros  sobre  el  nivel  del  mar.  En condiciones 
normales  de campo produce 3.215 Kg/ha (Fajardo y Torres ,  2001,  28p)  
 
Es opt ima para ro tar  con otros  cul t ivos semestrales  como maíz ,  
algodón y sorgo,  ya  que enriquece el  suelo con ni t rógeno atmosférico 
y produce al ta  rentabi l idad comercial  (Quintero,  1998,  133p)  
  
Es  bastante precoz,  pues se cosecha a  los  112 días .  Su período d e 
f loración es  de 40 días  y su madurez  f is iológica de 92 días .  La al tura  
de la  planta es ta entre 60 y 80 Cm, l lega a tener  hasta 37 vainas  por  
planta.   Sus hojas son de color  verde claro,  rechazan los  insectos 
comedores  de fol laje(crisomélidos)  
 
Para sembrar  una hectárea se recomienda 76 ki los  de semil la ,  las 
poblaciones por  hectáreas  son de  400.000 plantas .  Cada ki lo  t iene 
aproximadamente 5.232 semil las  grandes de color  amari l lo .  
 
La  variedad Val le 2000 es  tolerante a las  principales  enfermedades de  
la  Soya como:  Ojo de rana,  mildeo vel loso,  pústula bacterial ,  complejo 
de virus ,  entre ot ras;  lo  cual  s igni f ica una disminución en las 
apl icaciones químicas .  (Fajardo y Torre ,  2001,  28p)        
 
En Colombia,  la  di ferencia en horas  luz  del  Val le del  Cauca a la  
Costa,  es  de  media  hora aproximadamente,  las  cuales  se hacen patentes  
para algunas variedades,  presentándose  un comportamiento diferente  
cuando se s iembran s imultáneamente  en ambos s i t ios .  (Agudelo y 
Rivero,  1990,  44p)  
Un factor  importante es  la  l iberación d e  una variedad  es  su  estabi l idad 
en diferentes  ambientes;  ex is ten materiales  que r inden bien en 
 ambientes  favorables  y mal  cuando éstos  no lo  son propios .  (Frye,  
1991,  253p) 
 
Según (Vucic,  1991,  24p),  la  Soya es  part icularmente  sensi t iva a la  
sequía durante la  f loración y formación de semil las .  De acuerdo con  
estudios  real izados en Cuba,  la  sequía durante la  f loración  reduce los  
rendimientos  de diferentes  variedades de Soya en 48 -58% y durante la  
formación de semil las  en 41 -87%.  
 
De acuerdo con (Caicedo y S anchez,  1989,  2p),  la  inoculación es  la  
forma más  económica de suminis t rar le  N a  la  Soya;  l a  cant idad de  
inoculante depende del  fabricante,  pero  osci la  ent re 500 y 1.000 g/ha,  
para 80 Kg de semil la .  
 
Munevar,  expresa que mediante el  fenómeno biológico de l a  f i jación 
de N,  se encuentra la  al ternat iva más viable para sust i tui r  los 
fer t i l izantes  ni t rogenados.  
 
Este fenómeno permite la  t ransformación del  ni t rógeno elemental  del  
ai re (N 2 )  en formas químicas  ut i l izadas para las  plantas ,  aunque el  
proceso de la  f i jación biológica  de  N,  es  l levada a cabo por una gama 
relat ivamente amplia de microorganismos,  el  s is tema f i jador de mayor  
importancia práct ica es  la  s imbiosis  entre las  plantas  leguminosas  y 
 las  bacterias  de los  géneros Rhizobium y Bradyrhi  -  Zobium 
denom inado con el  nombre común de “Rhirzobrum”.  Se considera que 
la  f i jación s imbiótica del  ni t rógeno en los  nódulos leguminosos 
ocurren  en la  f i jación soluble de los  bacteroides ,  aunque el  ni t rógeno 
f i jado se local iza fuera  de estos .  La  f i jación en s í ,  compren de la  
reducción del  ni t rógeno elemental  hasta amonio,  mediante  el  s is tema 
enzimát ico ni t rogenasa y que l leva  a la  s íntesis  posterior  de 











4. MATERIALES Y METODOS 
 
4 .1  LOCALIZACION DEL ENSAYO 
 
 La presente invest igación se l levó a cabo entre los  meses  de 
Noviembre del  2001 y sept iembre  del  2002 en predios  del  Centro de  
Invest igación “CARIBIA” de la  Corporación Colombiana de 
Invest igación Agropecuaria “CORPOICA”,  en el  corregimiento de 
Sevi l la ,  municipio Zona Bananera,  depar tamento del  Magdalena.  
 
Sus coordinas  geográficas  son 10° 46´lat i tud norte y 74° 10´longi tus  
oeste.  
 
4.2  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA  
 
Los suelos  del  Centro de Invest igación Caribia “CORPOICA” 
presentan  una topografía  plana.  S e encuentra  a una al tura de  18  
m.s .n.m,  con una temperatura  media de  28°C,  velocidad promedio del  
viento 25 Km/h,  evaporación 1421,3 mm/año,  humedad relat iva  
promedia de 82% y precipi tación promedio anual  de 1.280 mm, 
dis t r ibuida en dos períodos:  Marzo –  junio y Agosto –  Noviembre.  El  
ecosis tema que presenta es ta zona es  de   bosque seco t ropical  (bs -T).  
 
4.3  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO  
 
Las  condiciones  del  suelo para es te t rabajo de invest igación fueron  las  
s iguientes:  
 Topografía    Plana  
Textura    Areno l imoso  
PH ( I- II)    6 .2  
M.O. (%)    0 .58 
P.  (Bray II)  (p .p.m.)  19.0 
K.  (meq/100 g)   0 .14 
Ca.  (meq/100g)          4 .0  
Mg.  (meq/100 g)          4 .16 
Na.  (meq/100 g)          0 .22  
C. I.C.  (meq/100 g)  8 .52 
P.S. I.  (%)    2 .58 
C.E.  (mmhos/cm)  0 .05 
N.  Total  (%)   0 .02 
Cu.  (p.p.m.)   15.0 
Fe.  (p .p.m.)          18.0 
Zn.  (p.p.m.)   2 .0  
Mn.  (p.p.m.)   3 .0  
El  anál is is  de suelo fue real izado en el  laboratorio de suelos  del  
Centro de Invest igación Agropecuaria “CORPOICA”.  
 
4.4  OBTENCIÓN DE LOS GENOTIPOS EN ESTUDIO  
 
 Los  materiales  genét icos  ut i l izados para el  desarrol lo  de este es tudio  
fueron:   LSY 26:  Línea experimental  avanzada promisoria desarrol lada 
por el  programa de mejoramiento genét ico y obtenida por los  
invest igadores  del  Centro de Invest igación Moti lonia “CORPOICA” 
región 3,  municipio  de Codazzi ,  departamento del  Cesar .  Financiado a 
t ravés  de los  recursos para f iscales  provenientes  de las  importaciones 
de Soya y acei tes .  Es una l ínea  experimental  mucho más tolerante a  
sequías ,  su al tura de carga es  al ta  recib iendo de sus  plantas  granos de 
muy buena cal idad.   
 
Val le 2000:  fue obtenida por  los  invest igadores  de la  regional  5 ,  en el  
Centro de Invest igaciones Palmira,  contando con la  f inanciación del 
Fondo Nacional  de la  Soya,  Coagro y el  Minis ter io  de Agricul tura y 
Desarrol lo  Rural .  Recientemente ha s ido lanzada al  mercado y promete 
excelente rendimiento,  mejores  condiciones para  su cosecha y mayor 
resis tencia a plagas y enfermedades.  Por esa razón se evalúo el  
comportamiento agronómico bajo diferentes  arreglos  de s iembra de 
esta nueva variedad  frente  a la  l ínea experimental  LSY 26 en la  región 
del  Caribe Colombiano.  
 
Las l íneas  L-200,  L-204,  L-209,  L-210,  L-211,  L-212,  L-502,  L-507,  
1059-3M(8),  2534-M(2)-1-1M(7),  Obando,  2707-M(2) –4M(3) y 
Soyica P-34 estas  l íneas  fueron obten idas  por los  invest igadores  de la  
 región 5 en el  Centro de Invest igación Palmira y actualmente estas  
l íneas  es tán s iendo evaluadas en  diferentes  regiones del  país  para  
conocer  sus  caracterís t icas  y comportamiento agronómico en cada una 
de esta regiones.   
 
La l ínea X,  Lissa 09,  Lissa 08,  Línea  1843,  Línea 1432,  Línea 1426,  
Lissa 44,  Orinoquia –3 estas  l íneas  fueron obtenidas  por 
invest igadores  del  Centro de Invest igación La Libertad y actualmente  
se les  es tán real izando las  pruebas regionales  para confrontar  
caracterís t icas  y comportamientos .  
 
La l ínea 5,  l ínea  9 y 2267 -M(2)-  4M(11) fueron obtenidas  por 
invest igadores  del  Centro de Invest igaciones de Nataima y 
actualmente se les  es tán real izando las  pruebas regionales .  
4.5  CARACTERISTICAS DE LOS GENOTIPOS EVALUAD OS 
 
La Línea experimental  LSY 26 está produciendo alrededor de dos  
toneladas por hectárea,  se cosecha a  los  112 días ,  su período de 
f loración es  de 40  días  y su  madurez  f is iológica es  de  96 días ,  al  
al tura de planta es ta 60 y 85 cm y puede l legar  a  tener  m ás de 45 
vainas  por plantas .  
La  variedad Val le 2000 en condiciones normales  de  campo produce 
al rededor de 3.215 Kg/ha.  Se adapta  en suelos  entre 500 y 1.100 
metros  de al tura sobre el  nivel  del  mar.  Es bastante precoz,  pues se 
 cosecha a los  108 días .  Su per íodo de f loración es  de 40 días  y su  
madurez  f is iológica de 92 días .  La al tura de la  planta es ta entre los  60 
y 80 cm, l lega a tener  hasta  37 o más vainas  por plantas  las  hojas  de  
color  verde claro  rechazan los  insectos  comedores  de fol laje 
(cr isomélidos) .  La variedad Corpoica Val le 2000 es  tolerante a las  
principales  enfermedades de la  Soya como;  Ojo de rana ( Cercospora  
soj ina) ,  mildeo vel loso (peronospora  manchurica  Beek),  pústulas  
bacterial ,  complejo  de virus  entre otras ,  lo  cual  s ignif ica una 
disminución en la  apl icación de químicos y menos contaminación del 
medio ambiente.  Las demás l íneas  promisorias  son l íneas  
experimentales  que apenas están en período de invest igación,  por lo 
tanto no se encuent ran datos  regis t rados  en documentos.        
 
 
4.6  DISEÑO EXPERIMENTAL  
 
El diseño experimental  ut i l izado en esta invest igación  fue el  de 
bloques completos  a l  azar  con 3 repet iciones y 27 genot ipos  diferentes  
y la  unidad experimental  es tará conformada por cuatro surcos de cinco 
metros  de largo cada uno,  como parcela  út i l  se tomarán los  dos surcos 
centrales .  Como dis tancia de s iembra  se usaron la  de 0 .60 y 0.05  
metros  entre surcos  y plantas  respect ivamente.(Véase gráficas  1,2 y 




 GRAFICA 1. AREA  DEL ENSAYO Y DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS 
EN  
EL EXPERIMENTO EVALUACIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS PROMISORIAS 
DE  
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 GRAFICA 2. AREA  DEL ENSAYO Y DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS 
EN EL EXPERIMENTO EVALUACIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS 
PROMISORIAS DE SOYA (Glycine max (L) Merrill)  OBTENIDAS DEL C.I. 
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 GRAFICA 2. AREA  DEL ENSAYO Y DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS 
EN EL EXPERIMENTO EVALUACIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS 
PROMISORIAS DE SOYA (Glycine max (L) Merrill)  OBTENIDAS DEL C.I. 





















































































































4.7  DESARROLLO DEL ENSAYO 
 
2.7.1.  Preparación del  terreno:  La preparación del  ter reno  se real izó 
en forma convencional ,  en su orden una arada,  dos rast r i l ladas  y una 
surcada.  Cuando estuvo p reparado el  terreno,  se procedió  a medir lo  
con el  f in  de t razar lo 4 bloques y 45 parcelas  para evaluar  las  l íneas  
de C. I.  Palmira;  3  bloques y 27 parcelas  para evaluar  las  l íneas  de C. I.  
La  Libertad;  4  bloques y 20  parcelas  para  evaluar  las  l íneas  de  C. I.  
Nataima.  
 
2.7.2.  Inoculación:  La semil la  se inoculó antes  de  la  s iembra con  la  
bacteria  Rhizobium Japonicum (Kirchner)  cepa  ICA j01,  la  cual  
recomienda el  laboratorio de suelo de la  Corporación Colombiana de 
Invest igación Agropecuaria “CORPOICA” para la  Co sta Atlánt ica,  en  
dosis  de 5 gramos de inoculante comercial  por ki logramo de semil la .  
El  proceso para la  inoculación de esta  bacteria  en  la  semil la  fue el  
s iguiente:  
 
  Se colocó el  contenido del  inoculante (5 g/Kg de semil la)  
en un beaker.  
  Se agregó una sol ución de azúcar al  10% (500 ml de 
solución /200 g de semil la) .  
   Se mezcló bien.  Se agregaron las  semil las  a  la  solución 
por un t iempo de 30 minutos .  
  Se aparecieron sobre un papel  periódico y se dejó secar  a  
la  sombra.  
 
Este microorganismo (bacteria)  t iene l a  forma de un bastón pequeño,  
capaci tando para penetrar  por los  poros  radiculares  de la  leguminosa y 
una vez  se ha establecido en los  tej idos de la  raíz  pasa a ser  un 
microorganismo con movimiento,  que luego produce formas 
bacteroides ,  l as  cuales  son las  e ncargadas del  proceso de s imbiosis .  
 
2.7.3.  Siembra :  Este proceso se real izó manualmente  de  acuerdo a la  
aleatoriedad real izada los  días  15 y 16 de junio del  2002,  colocando 3 
semil las  por s i t io  a  una profundidad aproximada de 2 cent ímetros .  
 
2.7.4.   Raleo :  El  raleó  se  real izó a los  22 días  después de  la  
germinación,  con el  f in  de dejar  una planta por s i t io  en cada 
t ratamiento.  
 
2.7.5.  Manejo de  malezas :  Este se  efectúo con los  métodos químicos y 
manual .  Para el  primero de los  mencionados se apl icó los  mata malezas  
Dual  Goal  en pre -  s iembra incorporada a una dosis  de  1.5 l i t ros  de 
producto comercial  por hectáreas;  en pos -  emergencia la  mezcla de 
Dual  Goal  más Sencor en dosis  de 1.5+1.0 l i t ros  de producto  comercial  
 por  hectáreas .  Posteriormente se rea l izó una desyerbada manual  
usando la herramienta machete.  Las  malezas  de hojas  anchas 
predominantes  en e l  lote fueron:  Ipomoae sp.  (batat i l la) ,  amaranthus  
dubius  sp.  (Bledo);  las  de hojas  angostas  fueron:  Cyperus  rotundus  
L.(coqui to)  y Cenchorus  bronwnini i  (cadi l lo ) .  
 
2.7.6.  Aporque :  Esta labor se efectúo después de la  deshierba manual  
(30 días  después de germinado el  cul t ivo,  con el  f in  de darle mayor  
anclaje a  las  plantas ,  fuerzas  al  s is tema radicular ,  faci l i tar  e l  poder de 
absorción nutr icional  y evi tar  el  vo lcam iento ocasionado por la  
incidencia de fuertes  vientos .  
 
2.7.7.  Riego:  Recién sembradas  las  semil las  de Soya se presentaron  
algunas l luvias  oportunas,  supl iendo en partes  las  necesidades hídricas  
del  cul t ivo,  s in  embargo se hicieron necesario al rededor de 4  r iegos 
por aspers ión y gravedad,  a  los  35,  52,  68 y 81 días  de germinado el  
cul t ivo.  
 
2.7.8.  Manejo de  plagas y enfermedades :  Las  plagas  que se  
presentaron  no causaron daños económicos,  razón por la  cual  no hubo 
necesidad  de hacer  ningún control ,  con  resp ecto  a las  enfermedades no  
hubo presencia de n inguna de el las .  
 
 2.7.9.  Cosecha:   Se real izo en forma manual  a  los  90 días  de 
germinado el  cul t ivo,  recogiendo de los  4 surcos por t ratamiento,  los 
dos centrales .  La cosecha se real izó en forma manual ,  a  los  6 8 días 
después de la  s iembra del  cul t ivo,  recogiendo de los  cuatro surcos por 
t ratamientos ,  los  dos surcos centrales .  
 
4.8  PARÁMETROS A EVALUAR  
Con el  f in  de evi tar  los  efectos  de borde,  no se tuvo en cuenta los  
surcos laterales ,  para tomar los  datos  de  los  d iferentes  parámetros .  
 
2.9 CARACTERES DE LA PLANTA  
 
2.9.1 Altura de Planta a Maduración:  Con una cinta métr ica se tomó 
la al tura de cinco plantas  al  azar  hasta el  momento de la  cosecha por  
cada t ratamiento tomándolo en cent ímetros  desde  la  superficie  del  
suelo hasta el  ápice de la  planta.  
 
2.9.2 Altura de Carga: Es la al tura que se tomó de cinco plantas  al  
azar  desde la  superficie del  suelo hasta la  primera vaina  de la  planta  
part iendo del  cuel lo  de la  raíz  hasta la  primera vaina en cada uno de 
los  t ratamientos  promediando estas  dis tancias .  
 
2 .10.  CARACTERES EXTERNOS DE LA VAINA.  
  
2 .10.1 Peso Vaina en Gramos: Se pesaron diez  vainas  por cada 
parcela con sus  granos,  para tomar sus  respect ivos gramos en una 
balanza eléctr ica.  
 
2 .10.2 Ancho de la  Vaina:  Con una regla  graduada en cm y se  medió 
el  ancho de cinco vainas  por planta tomadas al  azar .  
 
2.10.3 Longitud de la  Vaina:  Se tuvo en cuenta el  largo de la  vaina 
en cent ímetros  desde la  base  hasta el  áp ice de la  planta en cada una de 
las  cinco vainas  escogidas  al  azar .  
 
2 .11.  CARACTERES DE LOS GRANOS.  
 
2 .11.1 Producción  en ki logramos por hectáreas:  Se tomó los  granos 
obtenidos en cada una de las  parcelas  y en bolsas  p lást icas  se 
procedieron a pesarlas .  
 
2.11.2 Peso de 100 Semil las:  Se tomó el  peso de  100 semil las  en 
gramos al  azar  por cada parcela y se promediaron.  
 
2.11.3 Porcentaje de desgrane: Es la re lación de peso en gramo de 10 
vainas  y peso en gramo de la  semil la  de 10 vainas .  
  
2.12 CARACTERES FISIOLÓGICOS.  
 
2 .12.1 Días de s iembra a  Emergencia:  Se contabi l izaron los  días  a 
part i r  de la  s iembra al  momento de la  emergencia del  50% de las  
plantas  y se anotaron los  días  en el  l ibro de campo.  
 
2 .12.2 Días de Emergencia a Cosecha:  Una vez  se tomó el  parámetro 
anterior  se procedió  a contabi l izar  los  días  desde la  emergenc ia hasta 
el  momento de la  cosecha.  
 
2 .12.3 Número de Vainas por Planta: Se tomaron cinco  plantas  al  
azar  de las  hi leras  centrales  de cada una de  las  parcelas  y se 
contabi l izaron el  número de vainas  por planta.  
 
2 .13 MÉTODO ESTADÍSTICOS 
 
Se ut i l izó el  anál i s is  de varianza con  el  programa (SAS) el  cual  t iene 
como propósi to  real izar  pruebas  de  hipótesis  es tadís t icos  para diversas  
fuentes  de variación  (conjunto de efectos  o factores  a los  cuales  se les  
desea est imar su variabi l idad).  Es decir ,  el  anál is is  de va rianza  
descompone la  variación total  de las  unidades experimenta les  en cada 
uno de sus  componentes  de acuerdo con un diseño experimental .  
  
Para determinar las  diferencias  entre t ratamientos  la  denominación 
prueba de Tukey,  es  de las  más populares ,  al  menos  en apl icación a las  
ciencias  agropecuarias ,  por  lo  cual  fue la  escogida para es te  ensayo.  
 
También se determinó la  interacción entre variables ,  por  medio de la 
correlación l ineal  s imple,  con e cual  se obt iene el  grado de asociación  
























Para efectos de la presentación de los resultados, análisis e interpretación de los 
mismos, se consideraran tres experimentos a saber: 
 
  Evaluación  de líneas avanzadas promisorias obtenidas en el Centro de 
Investigación La Libertad 
 Evaluación  de líneas avanzadas promisorias obtenidas en el Centro de 
Investigación Nataima y 




3.1. EVALUACIÓN  DE LÍNEAS AVANZADAS PROMISORIAS OBTENIDAS 
EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN LA LIBERTAD. 
 
3.1.1 Caracteres  de los materiales del Centro de Investigación Libertad 
 
 Días De Emergencia A Inicio De Floración 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la Tabla 1. 
 
De acuerdo a estos resultados podemos concluir que los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre los 38 y los 40 días, correspondiendo los mayores valores a los 
presentados por la Linea Lissa-44 con un promedio de las tres repeticiones de 40 días y 
las de menor  las lineas Linea-x, Linea-1843, la variedad comercial Orinoquía y la Linea 
LSY-26, del CI Motilonia con 38 días. 
 
El promedio general fue de 38.7 días. 
  
El análisis de varianza realizado, se presenta  en el Anexo 1, muestra que para la fuente 
de variación Líneas hubo diferencias de estadísticas altamente significativas y que el 
coeficiente de variación fue del 1.38%. 
 
En la pruebas de comparación múltiple de promedio Tykey, realizada  y presentada en 
la Tabla 2, podemos observar que las líneas con menores promedios fueron: Orinoquía, 
LSY-26, Línea 1843 y Línea X, las cuales presentaron 38 días a inicio de floración, pero 
que entre estas y las Líneas 1426, Lissa 09 y Lissa 08 no hay diferencias estadísticas. 
 
Los genotipos Lissa –44 y Línea-1432, fueron las más tardías con valores de 40.00 y 
39.67 días con diferencias estadísticas con los otros materiales evaluados. 
 Tabla 1.- Resultados por repetición obtenidos para la variable días de emergencia a 
inicio de floración en el experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de 
Soya (Glycine max (L) Merril), obtenidas del Centro de Investigación La Libertad en el 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 38.00 38.00 38.00 114.00 38.00B 
2 LISSA-09 40.00 38.00 38.00 116.00 38.67AB 
3 LISSA-08 39.00 39.00 40.00 118.00 39.33AB 
4 LINEA-1843 38.00 38.00 38.00 114.00 38.00B 
5 LINEA-1432 40.00 40.00 39.00 119.00 39.67ª 
6 LINEA-1426 38.00 39.00 39.00 116.00 38.67AB 
7 LISSA-44 40.00 40.00 40.00 120.00 40.00A 
8 ORINOQUIA 38.00 38.00 38.00 114.00 38.00B 
9 LSY-26 38.00 38.00 38.00 114.11 38.00B 
TOTAL 349.00 348.00 348.00 1045.00 348.33 
PROMEDIO 38.78 38.67 38.67 116.11 38.70 
 
*A-B: Entre líneas muestra diferencias altamente significativa 
*A-AB: Entre líneas no muestra diferencias significativa 
*B-AB: Entre líneas  no muestra diferencias significativa 
 
 En la gráfica 4, mostrada a continuación, observamos que de las líneas evaluadas, solo 
la línea: Lissa 08, Línea 1432 y Lissa 44, presentaron valores superiores al Promedio 
general que fue de 38.7 días. 
 
 
 Grafica 4. Días de emergencia a inicio de floración en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  obtenidas del  

























































































 Días De Emergencia A Cosecha 
 
 
Los resultados obtenidos para este parámetro son presentados en la Tabla 2. 
 
De acuerdo a la información contenida en la tabla antes mencionada podemos concluir 
que los genotipos: Linea-X, Linea-1843, Orinoquía y LSY-26, presentaron los menores 
valores con 89.0 días, siguiéndoles en su orden Lissa-09 y Linea-1426 con 89.67 días. 
Lissa-44 presentó 91 días. 
Los de mayor valor  fueron: Lissa 44 y Línea 1432 con 91.00 y 90.67 días 
respectivamente. 
El promedio general obtenido fue de 89.70 días. 
 
El análisis de varianza correspondiente a este parámetro, es presentado en el anexo 2 y 
en él podemos observar que la fuente de variación Líneas presentó diferencias 
estadísticas altamente significativas. El coeficiente de variación obtenido fue de 5.97%. 
 
En la tabla 2, presentamos los resultados de la prueba de comparación múltiple de 
promedios de Tukey.  En ella podemos ver que los cultivares: Línea X, Línea 18-43, 
LSY-26 y Orinoquía con promedios de 89.00 días de emergencias a cosechas, 
presentaron los mayores valores pero que entre ellos  y los genotipos: Lissa 08, Lissa 09 
y Línea 1426:  con 90.33, 89.67 y 89.67 días respectivamente no existen diferencias 
estadísticas. 
 Tabla 2.- Resultados por repetición obtenidos para la variable días de emergencia a 
cosecha en el experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de Soya 







REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 89.00 89.00 89.00 267.00 89.00B 
2 LISSA-09 91.00 89.00 89.00 269.00 89.67AB 
3 LISSA-08 90.00 90.00 91.00 271.00 90.33AB 
4 LINEA-1843 89.00 89.00 89.00 267.00 89.00B 
5 LINEA-1432 91.00 91.00 90.00 272.00 90.67A 
6 LINEA-1426 89.00 90.00 90.00 269.00 89.67AB 
7 LISSA-44 91.00 91.00 91.00 273.00 91.00A 
8 ORINOQUIA 89.00 89.00 89.00 267.00 89.00B 
9 LSY-26 89.00 89.00 89.00 267.00 89.00B 
TOTAL 808 807 807 2420 807.3 
PROMEDIO 89.78 89.67 89.67 28911 89.70 
*A-B: Entre líneas muestra diferencias altamente significativa 
*A-AB: Entre líneas no muestra diferencias significativa 
*B-AB: Entre líneas  no muestra diferencias significativa 
 Las líneas: Lissa 08, línea 1432 y Lissa 44, con 90.33, 90.67 y 91.00 días 
respectivamente, presentaron valores superiores al promedio general. Los demás 
genotipos evaluados mostraron valores inferiores al promedio (Véase Gráfica 5). 
 

































Grafica 5. Días de emergencia en el experimento evaluación de líneas avanzadas  
promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  obtenidas del  centro de 




























































































 Altura De Planta A Formación De Vaina 
 
Los resultados obtenidos durante la realización de este experimento son presentados en 
la Tabla 3. 
  
De la tabla mencionada podemos considerar que para este parámetro agronómico el 
promedio general fue de 44.74 centímetros. 
 
Las mayores alturas la presentaron los cultivares Linea-X y Linea 1426 con 51.67 y 
49.00 centímetros respectivamente. 
 
Los de menor porte fueron: Línea -1432 y LSY-26 con 37.67 y 35.67 centímetros.  
 
En la Grafica 6., observamos, que los genotipos: LSY-26, Linea-1432 y Lissa-44 con 
alturas de 35.67, 37.67 y 40.67 centímetros respectivamente, presentaron valores 
inferiores al promedio general que fue de 44.74 centímetros.  
 
Los genotipos con mayor altura fueron: Linea-X y Linea-1426 con 51.67 y 49.00 
centímetros. 
 
En el Anexo 3, presentamos el análisis de varianza realizado a los resultados obtenidos. 
 
En dicho anexo, observamos que para la fuente de variación Lineas se presentó 
diferencias altamente significativas. 
El coeficiente de variación obtenido es de 9.54%. 
 
 La prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey, nos muestra que los 
genotipos de mayor altura a formación de vainas fueron Linea-X con 51.67 centímetros 
y Línea-1426 con 49.00 y que entre estos y los cultivares: Orinoquía, Lissa-09, Lissa-
08, Línea-1843 y Lissa-44 no existe diferencias estadísticas. 
 








 Tabla 3.- Resultados por repetición obtenidos para  la variable altura de planta a 
formación de vainas en el experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de 
Soya (Glycine max (L) Merril), obtenidas del Centro de Investigación La Libertad en el 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 54.00 53.00 48.00 155.00 51.67A 
2 LISSA-09 54.00 50.00 40.00 144.00 48.00AB 
3 LISSA-08 47.00 40.00 52.00 139.00 46.33AB 
4 LINEA-1843 44.00 48.00 44.00 136.00 45.33AB 
5 LINEA-1432 37.00 37.00 39.00 113.00 37.67B 
6 LINEA-1426 50.00 48.00 49.00 147.00 49.00A 
7 LISSA-44 39.00 45.00 38.00 122.00 40.67AB 
8 ORINOQUIA 49.00 53.00 43.00 145.00 48.33AB 
9 LSY-26 33.00 35.00 39.00 107.00 35.67B 
TOTAL 349.00 348.00 348.00 1045.00 348.33 
PROMEDIO 45.22 45.44 43.56 134.22 44.74 
 
*A-B: Entre líneas muestra diferencias altamente significativa 
*A-AB: Entre líneas no muestra diferencias significativa 
*B-AB: Entre líneas  no muestra diferencias significativa 
Grafica 6. Altura de planta  a formación de vaina en cm. en el experimento 
evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  








































































































 Altura De Carga 
 
 
 Los resultados obtenidos, en la medición de esta variable son mostrados en la Tabla 4. 
 
De estos resultados observamos que los valores para este parámetro variaron entre los 
7.00 y 14.00 centímetros, siendo la Linea LSY-26 la de menor altura de carga y Linea-
14.26 con 12.33 la de mayor. 
 
El promedio general fue de 11.11 centímetros. 
 
De los cultivares evaluados solo las lineas: LSY-26 con 8.67 centímetros, Lissa-44 con 
9.00 centímetros y Lissa-09 con 9.67 centímetros presentaron valores por debajo del 
promedio general. Los demás genotipos presentaron valores mayores al promedio, 
siendo la Línea-1843 con 13.33 centímetros la mayor. Esta in formación puede ser vista 
en la Grafica 7. 
 
En el Anexo 4, presentamos el análisis de varianza realizado a esta variable, y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas.  
 
El coeficiente de variación fue de 16.63%. 
La prueba de comparación múltiple de Tukey realizada es presentada en la Tabla 4, de 
acuerdo a estos resultados concluimos que estadísticamente, que la altura de carga para 
los  distintos materiales evaluados son estadísticamente iguales.  
 
 Tabla 4.- Resultados por repetición obtenidos para  la variable altura de Carga  en el 
experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de Soya (Glycine max (L) 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 13.00 13.00 9.00 35.00 11.67A 
2 LISSA-09 10.00 9.00 10.00 29.00 9.67A 
3 LISSA-08 9.00 12.00 14.00 35.00 11.67A 
4 LINEA-1843 13.00 12.00 15.00 40.00 13.33A 
5 LINEA-1432 12.00 12.00 10.00 34.00 11.33A 
6 LINEA-1426 11.00 12.00 14.00 37.00 12.33A 
7 LISSA-44 7.00 8.00 12.00 27.00 9.00A 
8 ORINOQUIA 14.00 11.00 12.00 37.00 12.33A 
9 LSY-26 10.00 7.00 9.00 26.00 8.67A 
TOTAL 99 99 106 300 100 
PROMEDIO 11.00 10.67 11.67 33.3 11.11 
 
* A: Entre líneas no muestra diferencias significativas 
 
 


















 Ancho De Vaina 
 
Los resultados obtenidos para este parámetro se encuentran consignados en la Tabla 5. 
 
De acuerdo a estos resultados se puede concluir que los valores alcanzados para esta 
variable oscilaron entre 0.70 y 1.00 centímetros. De la tabla mencionada anteriormente 
podemos considerar que para esta variable agronómica el promedio general fue de 0.84 
centímetros. 
 
El promedio mayor lo alcanzó la línea Lissa-44 con 0.90 centímetros, valor superior al 
promedio general. Los cultivares: Linea-1432, Linea-1426, Orinoquía y Linea-1843. le 
siguieron en su orden con un promedio de 0.87 centímetro.  Los demás genotipos 
evaluados presentaron valores inferiores al promedio general (Véase gráfica 8). 
 
El análisis de varianza correspondiente a este parámetro presentado en el Anexo, nos 
muestra que para la fuente de variación Lineas no se presentaron diferencias estadísticas 
y que el coeficiente de variación fue de 8.01%. 
 
La prueba de comparación de promedios de Tukey, presentada en la Tabla 5, realizada  
nos muestra que estadísticamente  los genotipos evaluados presentaron valores iguales.  
No existe una correlación significativa entre producción  Kg/Ha y ancho de vaina. 
Véase apéndice 1. 
 Tabla 5.- Resultados por repetición obtenidos para  la variable Ancho de Vaina en el 
experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de Soya (Glycine max (L) 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 0.70 0.80 0.70 2.20 0.73A 
2 LISSA-09 0.90 0.80 0.80 2.50 0.83A 
3 LISSA-08 0.80 0.90 0.80 2.50 0.83A 
4 LINEA-1843 0.80 0.90 0.90 2.60 0.87A 
5 LINEA-1432 0.80 0.90 0.90 2.60 0.87A 
6 LINEA-1426 0.90 0.90 0.80 2.60 0.87A 
7 LISSA-44 0.90 1.00 0.80 2.70 0.90A 
8 ORINOQUIA 0.90 0.80 0.90 2.60 0.87A 
9 LSY-26 0.90 0.80 0.80 2.50 0.83A 
TOTAL 7.6 7.8 7.4 22.8 17.6 
PROMEDIO 0.84 0.87 0.82 2.53 0.84 
 
 
*A: Entre Líneas no muestra diferencia significativa 
 
 
 Grafica  7. Ancho de vaina en cm. en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  








































































































En atención a estos resultados se puede decir que el promedio general alcanzado para 
esta variable fue de 4.49 centímetros. 
 
En la Grafica 9, observamos que los genotipos LSY-26, Linea-X, Lissa-44 y Linea-
1426 presentaron valores promedio por encima del promedio general. 
 
Caso contrario ocurrió con: Orinoquía, Lissa-08, Linea-1843, Lissa-09 y Linea-1432 
que obtuvieron promedios inferiores al promedio General. 
 
El análisis de varianza realizado se presenta en  el anexo  6, nos muestra que para esta 
variable y para la fuente de variación líneas no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación obtenido fue de 8.43%. 
 
En la prueba de comparación de promedio de Tukey, presentada en  la Tabla 6, 




No existe una correlación significativa entre producción Kg/Ha y ancho de vaina. Véase 
apéndice 1. 
 Tabla 6.- Resultados por repetición obtenidos para  la variable Largo de Vaina  en el 
experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de Soya (Glycine max (L) 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 4.20 4.60 3.70 12.50 4.17A 
2 LISSA-09 4.80 4.00 4.80 13.60 4.53A 
3 LISSA-08 4.50 4.90 4.70 14.10 4.70A 
4 LINEA-1843 4.40 5.00 4.30 13.70 4.57A 
5 LINEA-1432 4.50 4.70 4.30 13.50 4.50A 
6 LINEA-1426 4.60 5.00 3.70 13.30 4.43A 
7 LISSA-44 4.30 4.60 4.00 12.90 4.30A 
8 ORINOQUIA 4.80 4.90 5.50 12.50 5.07A 
9 LSY-26 4.20 4.10 4.15 12.45 4.15A 
TOTAL 40.3 41.8 39.1 121.25 40.41 
PROMEDIO 4.48 4.64 4.35 13.47 4.49 
      






Grafica 8. Ancho de vaina en cm en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  










































































































En la Tabla 7, presentamos los resultados obtenidos para esta variable, durante la 
ejecución de la investigación.  
 
De acuerdo a esta información concluimos que el promedio general obtenido para este 
parámetro agronómico fue de 43 vainas por planta.  
 
En la Grafica 10, vemos que los mayores promedios fueron los logrados por los 
cultivares: Lissa-09 y Orinoquía con 65.33 y 54.00 vainas. 
 
Los promedios más bajos fueron los obtenidos por: Linea-1426 y Linea-X con 30.00 y 
30.67 vainas. 
 
El análisis de varianza realizado a este parámetro es presentado en la tabla 7, y en él 
vemos que para la fuente de variación  línea se presentaron diferencias altamente 
significativas. 
 
El coeficiente de variación obtenido fue el  0.15% 
 
La prueba de comparación múltiple de Tukey realizada a los promedios de los 
tratamientos presenta en la tabla 7 y en él vemos que la línea lissa 09 o la línea 1426, la 
 Línea X, Línea 1432, LSY-26 y la  línea 1843. presentaron diferencias altamente 
significativas. La línea orinoquía 3 y la línea Lissa 08 con la línea 1426, línea X y línea 
1432, no presentaron diferencias significativas 
 Tabla 7.- Resultados por repetición obtenidos para  la variable número de vainas por 
planta  en el experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de Soya 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III  
1 LINEA-X 37.00 34.00 21.00 92.00 30.67C 
2 LISSA-09 58.00 78.00 60.00 196.00 65.33A 
3 LISSA-08 56.00 52.00 52.00 160.00 53.33AB 
4 LINEA-1843 45.00 32.00 38.00 115.00 38.33BC 
5 LINEA-1432 54.00 38.00 46.00 138.00 46.00BC 
6 LINEA-1426 27.00 32.00 31.00 90.00 30.00C 
7 LISSA-44 32.00 36.00 34.00 102.00 34.00C 
8 ORINOQUIA 28.00 46000 58.00 162.00 54.00AB 
9 LSY-26 34.00 36.00 36.00 106.00 35.33BC 
TOTAL 401 384 376 1161 387 
PROMEDIO 44.56 42.67 41.78 129 43.00 
 
* A-BC:  Diferencia Altamente signigicativa 
* A-C:  Diferencia Altamente signigicativa 
* A-AB:  No hay diferencia signigicativa 
* C-BC:  No hay diferencia ignigicativa 
* AB-BC:  No hay diferencia signigicativa 
 Grafica 9. Largo de vaina en cm en el experimento evaluación de líneas 
avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  obtenidas 






































































































GRAFICA 6.- LARGO DE VAINA POR GENOTIPO EN LA 
EVALUACION DE LINEAS DEL CI LA LIBERTAD. CI CARIBIA 2002B.
 
  




Durante la realización del presente trabajo de tesis de obtuvieron los resultados que se 
presentan en la Tabla 8. 
 
De acuerdo a la información consignada en la tabla mencionada anteriormente vemos 
que el promedio general logrado por los genotipos evaluados fue del orden de los 4.36 
gramos.  
 
Igualmente que el genotipo Linea-1843 con 5.00 gramos es el de mayor peso. 
 
Los materiales vegetales: LSY-26 y Linea-X con 3.66 y 3.86 gramos respectivamente 
presentaron los menores pesos. 
 
En la  gráfica 11, se observa que los materiales vegetales evaluados: Lissa-44, Linea-
1432, Linea-1426, Orinoquía y Linea-1843 presentaron valores por encima del 
promedio general. 
 
Caso contrario ocurre con: LSY-26, Linea-X, Lissa-08 y Lissa-09 que presentaron 
valores inferiores al promedio general.     
 
 El análisis de varianza realizado a este parámetro se presenta en el Anexo 15 y en el 
vemos que para la fuente de variación Lineas no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación alcanzó un valor de 14.28%. 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba de Tukey realizada a los promedio de los 
genotipos evaluados y presentado en el Anexo 16, nos indica que estadísticamente no se 
presentan diferencias estadísticas. 
 
No existe una correlación significativa entre producción Kg/Ha y peso total 10 vainas. 
Véase apéndice 1. 
 Tabla 8.- Resultados por repetición obtenidos para  la variable Peso total 10 vainas en 
g.  en el experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de Soya (Glycine 





GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 5.52 3.91 2.15 11.58 3.86A 
2 LISSA-09 4.74 4.18 3.40 12.32 4.11A 
3 LISSA-08 5.79 3.21 3.21 12.21 4.07A 
4 LINEA-1843 4.88 5.70 4.41 14.99 5.00A 
5 LINEA-1432 5.36 4.71 3.57 13.64 4.55A 
6 LINEA-1426 4.98 5.70 3.47 14.15 4.72A 
7 LISSA-44 5.11 4.88 3.26 13.25 4.42A 
A8 ORINOQUIA 5.16 5.32 4.15 14.63 4.88A 
9 LSY-26 4.67 3.64 2.66 10.97 3.66A 
TOTAL 46.2 41.2 30.2 117.7 3924 
PROMEDIO 5.13 4.58 3.36 13.08 4.36 
      
 
* A: Entre líneas no muestra diferencias significativas 
 
 
 Grafica 10. Número de vaina por planta en el experimento evaluación 
de líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  



































































































 Peso Granos 10 Vainas 
  
 
En la Tabla 9, se consignan los resultados obtenidos por esta variable en cada una de las 
repeticiones utilizadas en el experimento. 
 
En base a estos resultados concluimos que el promedio general fue de 2.68 gramos. 
 
Igualmente que la Linea-1426 presentó el mayor promedio con 3.28 gramos superando 
a los demás materiales evaluados. 
 
LSY-26 presentó el menor valor con 2.17 gramos.  
 
En la Grafica 12, vemos que los materiales que superan el promedio general de 2.68 
gramos son: Lissa-44, Linea-1843, Orinoquía y Linea-1426, superan el promedio. 
 
El resto de los cultivares evaluados se ubican por debajo del promedio general. 
 
El análisis de varianza realizado que es presentado en el anexo 9, nos indica que para la 
fuente de variación Líneas se presentan diferencias estadísticas significativas. 
 
El coeficiente de variación alcanzado fue de 16.13%.  
 
 En la Tabla 9, son presentados los resultados de la prueba de Tukey realizada a los 
promedios alcanzados por los genotipos evaluados y en base a ellos concluimos que 









Tabla 9.- Resultados por repetición obtenidos para  la variable Peso ganos de 10 vainas 
en g.  en el experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de Soya (Glycine 





GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 3.80 2.21 1.41 7.42 2.47A 
2 LISSA-09 3.05 2.63 1.95 7.63 2.54A 
3 LISSA-08 3.58 1.67 1.67 6.92 2.31A 
4 LINEA-1843 3.13 3.62 2.45 9.20 3.07A 
5 LINEA-1432 3.05 2.49 1.51 7.05 2.35A 
6 LINEA-1426 3.43 3.62 2.80 9.85 3.28A 
7 LISSA-44 3.53 3.23 1.88 8.64 2.88A 
8 ORINOQUIA 3.58 3.58 2.12 9.28 3.09A 
9 LSY-26 2.77 2.20 1.53 6.50 2.17A 
TOTAL 29.9 25.2 17.3 72.4 24.13 
PROMEDIO 3.32 3.32 2.81 1.92 2.68 
 
 




 Grafica  7. Altura de carga en cm. en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  






































































































 Porcentaje de Desgrane. 
 
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la Tabla 10. 
 
De acuerdo a estos resultados podemos decir que los materiales: Linea-1432, Lissa-08 y 
LSY-26 presentaron los menores valores con 50.69, 55.29 y 59.09 %. 
 
Los mayores valores lo alcanzaron: Linea-1426 y Lissa-44 con 71.03 y 64.31 gramos. 
 
El promedio general fue de 61.03 gramos. 
 
El análisis de varianza realizado, se presentan en el Anexo 10, nos muestra que para la 
fuente de variación líneas se presentaron diferencias significativas. 
 
El coeficiente de variación fue de 12.02% 
 
En la prueba de comparación  múltiple de promedios de Tukey, realizada y presentada 
en la tabla 10, podemos observar  que la línea  1426 y línea 1432 presentaron diferencia 
significativa, pero que entre  esta línea y los demás  genotipos no hay  diferencia 
estadística. 
 
 En la gráfica 13 mostrada a continuación observamos que las líneas  evaluadas línea 
1843, lissa –09, Orinoquía, línea X, lissa 44 y la línea 1426 presentaron valores 
promedios al  general 
 
  
Tabla 10.- Resultados por repetición obtenidos para  la variable Porcentaje de Desgrane  
en el experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de Soya (Glycine max 





GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 68.84 56.52 65.58 190.94 63.65AB 
2 LISSA-09 64.35 62.92 57.30 184.57 61.52AB 
3 LISSA-08 61.83 52.02 52.02 165.87 55.29AB 
4 LINEA-1843 64.14 63.51 55.56 183.21 61.07AB 
5 LINEA-1432 56.90 52.87 42.30 152.07 50.69B 
6 LINEA-1426 68.88 63.51 80.69 213.08 71.03A 
7 LISSA-44 69.08 66.19 57.67 192.94 64.31AB 
8 ORINOQUIA 69.38 67.29 51.08 187.75 62.58AB 
9 LSY-26 59.31 60.44 57.52 177.27 59.09AB 
TOTAL 582.7 545.2 519.9 1647.8 549.26 
PROMEDIO 64.75 64.75 60.59 57.75 183.08 
 
*A-B: Entre las líneas muestran diferencias altamente significativas 
 
* A-AB: Entre líneas no muestran diferencias significativas 
* B-AB: Entre líneas no muestran diferencias significativas 
 
 
 Grafica 13. Porcentaje de desgrane. en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  

























































































 Peso 100 Semillas 
 
 
Los resultados alcanzados para esta variable son presentados en la Tabla 11. 
 
De acuerdo a la información contenida en esta Tabla,  concluimos que  Lissa-08, con un 
valor promedio de tres repeticiones de 13.04 gramos presentó las semillas más pesadas. 
Las Líneas X y LSY-26 .9..95 y 8.58 gramos respectivamente los de menor peso.  
 
El promedio general fue de 10.70 gramos. 
 
Por encima de este promedio se ubicaron los cultivares: Orinoquía, Lissa-44, Linea-
1426 y Lissa-08. 
 
Por debajo del promedio los genotipos: LSY-26, Linea-X, Linea-1843, Lissa-09 y 
Linea-1432. 
 
Esta información puede ser vista en la Grafica 14. 
 
Los análisis estadísticos realizados a esta variable se presentan en el Anexo 11, y en el 
vemos que para la fuente de variación Líneas se presentaron diferencias significativas.  
 
El coeficiente de variación obtenido fue de 13.78%.  
 
 La prueba de Tukey, realizada a los promedios de los tratamientos se presenta en la 
Tabla 11, y en el vemos que el mejor promedio fue logrado por la Linea Lissa-08 con 
13.04 gramos, pero que entre esta línea y los genotipos: Linea-1426, Lissa-44, 
Orinoquía, Linea-1432, Lissa-09, Linea-1843 y Linea-X no hay diferencias estadísticas. 
Pero entre estas Lineas y la Linea LSY-26 con 8.58 granos hay diferencias estadísticas. 
 
No existe una correlación significativa  entre producción Kg/Ha y peso de 100 semillas. 




 Tabla 11.- Resultados por repetición obtenidos para  la variable Peso 100 semillas  en 
el experimento Evaluación de Líneas Avanzadas Promisorias de Soya (Glycine max (L) 




GENOTIPOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
I II III 
1 LINEA-X 12.83 9.25 7.78 29.86 9.95AB 
2 LISSA-09 13.01 10.06 7.51 30.58 10.19AB 
3 LISSA-08 12.17 14.44 12.50 39.11 13.04A 
4 LINEA-1843 12.26 10.62 7.66 30.54 10.18AB 
5 LINEA-1432 11.02 10.83 9.13 30.98 10.33AB 
6 LINEA-1426 14.60 10.65 9.26 34.51 11.50AB 
7 LISSA-44 16.44 10.32 7.22 33.98 11.33AB 
8 ORINOQUIA 13.38 11.01 9.15 33.54 11.18AB 
9 LSY-26 10.50 9.13 6.11 25.74 8.58B 
TOTAL 1162.2 96. 3 76. 3 288.8 96.26 
PROMEDIO 12.91 10.70 8.48 32.09 10.70 
 
 
*A-B: Entre las líneas muestran diferencias altamente significativas 
 
* A-AB: Entre líneas no muestran diferencias significativas 
* B-AB: Entre líneas no muestran diferencias significativas 
Grafica 14. Peso de 100 semillas en g en  el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  




















































































  Producción En Kilogramos Por Hectárea 
 
 
En la Tabla 12, son presentados los resultados obtenidos por genotipo en cada una de 
las tres repeticiones que se utilizaron en el experimento. 
 
De acuerdo a esta información podemos concluir que el cultivar Lissa-08, presentó el 
mejor rendimiento con 3,625.7 kilogramos por hectárea, el cual es superior en un 17% 
alcanzado por la Linea-1426 que fue de 2,994.3. 
 
El tercer lugar en rendimiento fue ocupado por la Linea-1843 con 2,613.3 k/ha, inferior 
en un 28% al mejor promedio. 
 
Los testigos y LSY-26 y Orinoquía produjeron 2,526.7 y 2,253.3 k/ha, valore inferiores 
en 30y 38 %  respectivamente al logrado por Lissa-08. 
 
En la Grafica 15, podemos observar que los genotipos Lissa-08, Linea-1426, Linea-
1843 y Linea-X lograron rendimientos promedio superiores al promedio general de 
2,541.15 k/ha. 
 
Los análisis estadísticos realizados a esta variable son presentados en el anexo 12. En 
este cuadro podemos ver que para la fuente de variación Líneas se presentaron 
diferencias altamente significativas. EL coeficiente de variación fue de 5.13%. 
 
  
En La tabla 12, es presentado los resultados de la prueba de comparación múltiple de 
promedios de Tukey.  
 
En dicho anexo podemos mirar que el cultivar Lissa-08 alcanzó el mejor promedio, 
3,625.7 k/ha., y que entre este y la Linea-1426 con 2,994.3 no hay diferencias 
estadísticas. 
 





Grafica 15. Producción en kilogramos por hectárea en el experimento 
evaluación de líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) 
Merril),  obtenidas del  centro de investigación la Libertad en el  C.I 











































































 3.2 EVALUACIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS PROMISORIAS  DE SOYA 
OBTENIDAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN NATAIMA 
 
3.2.1  Caracteres de los materiales del centro de investigación Nataima 
 
 Días De Emergencia A Inicio De Floración 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 13, podemos decir que los 
valores obtenidos para esta variable oscilaron entre los 34 y 38 días, correspondiendo 
los mayores valores de a los presentados por la línea 9 con un promedio de las tres 
repeticiones con 37 días, y la menor línea fue la línea 5 con 35 días  
 
.El promedio general: 35.7 días y el C.V de 2.33 %. 
 
El análisis de varianza realizado se presentan en el anexo 13, hubo diferencia 
significativa. 
 




 Tabla 13. Resultados  por repetición para la variable días de emergencia a floración en 
el experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  












  I II III IV   
1 VALLE-2000 35 37 35 36 143 35.75 A 
2 LINEA-5 34 36 35 35 140 35.00 A 
3 LSY-26 35 36 35 36 142 35.50 A 
4 P-34 35 34 36 36 141 35.25 A 






























*A: Entre l íneas  no muestra diferencia s ignif icativa  
 
  
El parámetro de emergencia a floración en la valle 2000 tuvo un promedio general de 36 
días, estos datos se encuentran por encima del rango de días obtenidos por (Galvis y 
Sánchez, 2001, 19) quienes en su ensayo con la variedad 2000 encontraron que el 
promedio de emergencia a floración oscila entre 27 a 28 días   
 
La línea 9 con 36.75 días la más tardía con relación al promedio general que fue de 36 
días  Línea 5 y  P-34  con 35 días, siendo estas las más precoces.  
 
En la grafica 16 mostrada a continuación observamos que de las líneas evaluadas  solo 
la línea 9 presenta valor superior al promedio general.   
  
 
 Días De Emergencia A Cosecha 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 14,  podemos decir que los valores 
obtenidos para esta variable  oscilaron entre los 85 y 90 días correspondiendo los 
mayores valores a los presentados por la línea 9 con un promedio de las tres 
repeticiones de 89 días. 
 
El análisis de varianza correspondiente a este parámetro es presentado en el anexo 14 y 
en él podemos observar que la fuente de variación entre las líneas presentó diferencias 
estadísticas altamente significativas y el coeficiente de variación obtenido fue 0.92% 
 
En la prueba de comparación múltiple  de promedios Tukey nos muestra que para la 
fuente de variación líneas hay diferencia significativa pero hay diferencia entre la línea 
9 con valle 2000, LSY-26 y P-34 son las más precoces con un promedio de 86 y 86.25 
días, mientras que las más tardías fueron la línea 5 y la línea 9 con 87.75 y 89.25 días 
 
En la grafica 17 mostrada a continuación observamos que de las líneas evaluadas  solo 
la línea 5 presenta valor superior al promedio general.  
 
 
   
 
Tabla 14. Resultados  por repetición para la variable días de emergencia a cosecha en el 
experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) 













  I II III IV   
1 VALLE-2000 86 87 86 88 347 86.75B 
2 LINEA-5 87 88 88 88 351 87.75AB 
3 LSY-26 86 86 86 86 344 86.00B 
4 P-34 86 85 87 87 345 86.25B 































*AB-B: Entre las líneas no muestra diferencia significativa 
  
Grafica 17. Días de emergencia a cosecha en el experimento evaluación 
de líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  




























































































De acuerdo a los resultados de la tabla 15,  podemos decir que los valores obtenidos 
para la variable altura de planta a formación de vainas oscilaron entre 57 y 105 cm 
correspondiendo los mayores valores a los presentados por la línea 9 y la línea 5 con un 
promedio de las tres repeticiones de 98.75 cm. y 79.25 cm. 
 
El promedio general  fue 75.4 cm. 
 
El análisis de varianza realizado se presenta en el anexo 15. nos muestra que para la 
fuente de variación la línea que presentó diferencia altamente significativas. 
 
El C.V fue de 5.78%. 
 
En la prueba de comparación múltiple de promedio Tukey nos muestra que para la 
fuente de variación líneas hay diferencia altamente significativa entre la línea valle 2000 
y la línea, pero entre la valle 2000 y  LSY-26 y P-34 no hay diferencia significativa pero 
entre la línea 5 y la línea 9 hay diferencia significativa. 
 
En la grafica 18 mostrada a continuación observamos que de las líneas evaluadas la 
línea 5 y la línea 9 presentan valores superiores al promedio. 
  
Tabla 15. Resultados por repetición para variable altura de planta para la variable altura 
de planta a formación de vaina en cm en el experimento evaluación de líneas avanzadas 
 de soya (Glycine max (L) Merril), obtenidas del centro de investigación. Nataima en el 














  I II III IV   
1 VALLE-2000 63 58 57 68 246 61,5 C D 
2 LINEA-5 78 72 80 87 317 79,25  B 
3 LSY-26 58 60 62 76 256 64  C 
4 P-34 71 70 75 78 294 73.5 BC 






























*A-CD: Diferencia altamente significativa 
*A-B: Diferencia Significativa 
*A-C: Diferencia altamente significativa 
*C-B: Diferencia Significativa 
*CD-B: Diferencia Significativa 
Grafico 18. Altura de planta a formación de vainas  en cm en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas  promisorias de soya 
(Glycine max (L) Merril),  obtenidas del  centro de investigación 








































































  Altura De Carga 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 16, podemos decir que los valores 
obtenidos para  la variable altura de carga oscilaron entre los 9 y 14 cm correspondiendo 
los mayores valores a los presentados por la línea 5 con un promedio de las tres 
repeticiones de 13,25 cm.  
 
El promedio general fue de 11.8 cm. 
 
El análisis de varianza correspondiente a este parámetro es presentado en el anexo 16 y 
en él podemos observar que la fuente de variación líneas presentó diferencia altamente 
significativa. 
 
El coeficiente de variación fue de 6.38 %. 
 
En la prueba de comparación múltiple de promedio Tukey no muestra que para la fuente 
variación líneas hay diferencia significativa entre la LSY-26 con  valle 2000, línea 5, P-
34 línea 9. Pero entre las demás líneas excepción de la LSY-26 no tiene diferencia 
significativa. 
 
En la gráfica 19 mostrada a continuación observamos que de las líneas  de soya 




Tabla 16.  Resultados por repetición para la variable altura de carga en cm en cm en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 













  I II III IV   
1 VALLE-2000 12 11 11 13 47 11.75 A 
2 LINEA-5 13 13 14 13 53 13.25 A 
3 LSY-26 9 10 9 10 38 9.5 B 
4 P-34 12 12 13 12 49 12.25 A 






























*A-B: Diferencia significativa 




Grafica 19. Altura de carga  en cm en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  





















































































Ancho de vaina. 
 
 De acuerdo a estos resultados mostrado en la tabla 17, los valores obtenidos para la 
variable ancho de vainas oscilaron entre los 0.70 y 1.20 cm  correspondiente los 
mayores valores a los presentados por P-34 y LSY-26 con 0.95cm. 
 
El promedio general fue de 0.855 cm. 
 
El análisis de varianza correspondiente a este parámetro, es presentado en el anexo 17 y 
en él podemos observar que la fuente de variación línea no presentó diferencia 
significativa. 
 
El coeficiente de variación es de 12.94 %. 
 
En la prueba de comparación múltiple de promedios Tukey nos muestra que para la 
fuente de variación líneas no hay diferencia significativa. No existe una correlación 
significativa entre producción Kg/Ha y ancho de vaina. Ver apéndice 2. 
 
En la grafica 20 mostrada a continuación observamos que de las líneas evaluadas la 
línea 5, LSY-26 y la P-34 presentan valores superiores al promedio general.    
  
 
Tabla 17. Resultados por repetición para la variable ancho de vainas en cm  en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 












  I II III IV   
1 VALLE-2000 0.80 0.70 1.00 0.80 3.3 0.825 A 
2 LINEA-5 0.80 0.90 0.80 1.00 3.5 0.875 A 
3 LSY-26 0.80 0.90 1.00 0.90 3.6 0.9 A 
4 P-34 0.80 0.90 0.90 1.20 3.8 0.95  A 






























*A: entre las líneas no muestra diferencia significativa 
 Grafica 20. Ancho de vainas en cm en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  




















































































 Largo De Vaina 
 
De acuerdo a estos resultados en la tabla 18,  podemos decir que los valores obtenidos 
para la variable  largo de vaina oscilaron entre 3.60 y 4.30 cm correspondiendo los 
mayores valores a los presentados por la variedad comercial valle 2000 y la línea 5 con 
4.1 3.925 cm. 
 
El promedio general fue de 3.92 cm. 
 
El análisis de varianza realizado se presenta en el anexo 18 nos muestra que para a 
fuente de variación líneas no hubo diferencia significativa. 
 
El coeficiente de variación fue de 6.76%. 
 
En la prueba de comparación múltiple de promedio Tukey nos muestra que las líneas 
son estadísticamente iguales (véase tabla 18) 
 
No existe una correlación significativa entre producción Kg/Ha y largo de vaina. Véase  
apéndice 2. 
En la grafica 21. mostrada a continuación observamos que de las líneas evaluadas 
solamente valle 2000 y la línea 5 supera el promedio general. 
 Tabla 18.  Resultados por repetición para la variable largo de vainas en  cm en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas de soya (Glycine max (L) Merril),  del 












  I II III IV   
        
1 VALLE-2000 4.20 4.30 4.20 3.70 16.4 4.1  A 
2 LINEA-5 3.80 3.80 3.80 4.30 15.7 3.925 A 
3 LSY-26 4.00 3.50 4.00 4.00 15.5 3.875 A 
4 P-34 3.70 3.80 4.20 3.80 15.5 3.875 A 




































Grafica 21. Largo de vainas en cm en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  







































































 Número De Vainas Por Planta 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 19, podemos decir que los valores 
obtenidos para la variable número de vainas por planta oscilaron entre 23 y 68 vainas 
correspondiendo los mayores valores a los presentados por la línea 9 con 62.75 vainas. 
 
El promedio general fue 38.1 vainas. 
 
El análisis de varianza realizado se presenta en el anexo 19 nos muestra que para la 
fuente de variación líneas hubo diferencia altamente significativa. 
 
El coeficiente de variación fue del 7.16%. 
 
En la prueba de comparación  múltiple de promedio Tukey nos muestra que se 
presentan diferencia altamente significativa entre la variedad comercial valle 2000 y la 
línea 9 mientras que la variedad comercial valle 2000 y la P-34 son estadísticamente 
iguales ocurriendo lo mismo entre la línea 5 y la LSY-26. 
 
El número de vainas por plantas en  valle 2000 tuvo un promedio general de 25.5 vainas 
estos datos se encuentran por debajo del rango obtenido por (Fajardo y torres, 2001, 
40p) en donde el rango osciló entre 60.2  y  72.1 vainas. 
 
En la grafica 22 muestra solamente que la línea 9 supera ampliamente al promedio 
general. 
  
Tabla  19.  Resultado por repetición para la variable número de vainas por plantas en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max(L) 












  I II III IV   
1 VALLE-2000 28 25 26 23 102 25.5 C 
2 LINEA-5 36 38 34 38 146 36.5 B 
3 LSY-26 40 38 36 37 151 37.75 B 
4 P-34 27 29 28 28 112 28  C 






























*A-C: Diferencia altamente significativa 
*A-B: Diferencia significativa 
*B-C: Diferencia significativa 
 Grafica 22.  Numero de vainas por en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  




















































 Peso De Total De 10 Vainas 
 
De acuerdo a los resultados  mostrada en la tabla 20, podemos decir que los valores 
obtenidos para esta variable oscilaron entre 4.02 y 5.93 g correspondiendo los mayores 
valores a valle 2000 y la línea 5 con un promedio de las tres repeticiones de 5.47 g y 
5.93 g y la de menor valor la línea 9 con 4.47 g. 
 
El promedio general fue 5.023 g. 
 
El coeficiente variación fue 7.06%. 
 
El análisis de varianza realizado que se presentan en el anexo 20 nos muestra que para 
la fuente de variación líneas hubo diferencia altamente significativa. 
 
En la prueba de  comparación múltiple de promedios Tukey nos muestra que entre la 
variedad comercial valle 2000 y la línea 9 hay diferencia estadísticas significativas pero 
entre la valle 2000 y la línea 5, LSY-26 y la P-34 no hoy diferencia estadísticamente 
significativas ocurriendo lo mismo entre línea 9 y la P-34, LSY-26 y la línea 5. 
Si existe una correlación altamente significativa entre producción Kg/Ha y peso total de 
10 vaina. Véase apéndice 2. 
 Tabla 20. Resultados por repetición para la variable peso total de 10 vainas en g en el 
experimento evaluación de líneas de soya (Glycine max (L) Merril), obtenidas  del 












  I II III IV   
1 VALLE-2000 4.87 5.85 5.93 5.22 21.87 5.47 A  
2 LINEA-5 5.10 5.65 5.02 5.40 21.17 5.29 A 
3 LSY-26 4.85 5.20 5.55 5.20 20.89 5.20 AB 
4 P-34 4.45 4.65 4.54 5.09 18.73 4.68 AB 






























*A-AB: No muestra diferencia significativa 
*A-B: Diferencia significativa 
*B-AB: No muestra diferencia significativa 
 En la grafica 23 mostrada a continuación observamos que de las líneas evaluadas, la 














 Grafica 23.  Peso total 10 vainas en g en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  

































































 Peso Granos De 10 Vainas 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 21, podemos decir que los valores 
obtenidos para la variable  peso de granos de diez vainas oscilaron entre 2.74 g y 4.05 g 
correspondiente los mayores valores a los presentados por la variedad comercial valle 
2000 en un promedio de 3.61 g y la de menor valor la línea 9 y la P-34 Con 3.09 g y 
3.11g. 
 
El promedio general fue de 3.32  g. 
 
El coeficiente de variación fue 11.32%. 
 
El análisis de varianza realizado que se presenta en el anexo 21 nos muestra que para la 
fuente de variación línea no hubo diferencia significativa. 
 
En la prueba de comparación múltiple de promedio Tukey nos muestra que las líneas 
son estadísticamente iguales. 
 
No existe una correlación significativa entre producción Kg/Ha y peso granos de 10 
vainas. Véase apéndice 2. En la grafica 24 mostrada a continuación observamos que de 
las líneas evaluadas solo la línea 5 y la valle 2000 presenta valores superiores al 
promedio general. 
 Tabla 21. Resultados por repetición para la variable peso de granos de 10 vainas en g  
en el experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine  max 












  I II III IV   
1 VALLE-2000 3.07 3.72 4.05 3.61 14.45 3.61 A 
2 LINEA-5 3.17 3.73 3.17 3.12 13.19 3.29 A 
3 LSY-26 3.19 3.65 3.83 3.21 13.88 3.47 A 
4 P-34 3.03 3.13 2.74 3.54 12.44 3.11 A 





































Grafica 24. Peso granos de 10 vainas en g en el experimento evaluación 
de líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  







































































 De acuerdo a estos resultados en la tabla 22,  podemos decir que los valores obtenidos 
para la variable porcentaje de desgrane de esta parámetro oscilaron entre 52.335 y 
56.203g. La de mayor valor la variedad LSY-24 con un promedio de 56.203 y 54.742 g 
y la de menor valor la línea 5 y P-34 con un promedio de 52.335 y 53.232 gramos. 
 
El promedio general es de 54.18 gramos.   
 
El coeficiente de variación fue de 3.97%. 
 
El análisis de varianza realizado que se presenta en el anexo 22 nos muestra que para la 
fuente de variación líneas no hubo diferencia significativa. 
 
En la prueba de comparación múltiple de promedio Tukey nos muestra que las líneas 
son estadísticamente iguales. 
 
En la grafica 25 mostrada a continuación observamos que de las líneas evaluadas solo la 
línea 9, LSY-26 y la Valle 2000 presentan valores superiores al promedio. 
  
Tabla 22.  Resultados por repetición para la variable porcentaje de desgrane en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias (Glycine max (L) Merril), 












  I II III IV   
1 VALLE- 
2000 
52.59 52.89 55.73 56.29 217.5 54.375 A 
2 LINEA-5 53.19 54.33 52.33 49.49 209.34 52.335 A 
3 LSY-26 54.21 56.85 56.14 51.77 218.97 54.742 A 
4 P-34 54.33 55.12 51.00 52.48 212.93 53.232 A 






























*A: entre las líneas no muestra diferencia significativa 
 
   
Grafica 25. Porcentaje de desgrane en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  











































































 De acuerdo a los resultados mostrada en la tabla 23, podemos decir que los valores 
obtenidos para la variable peso de cien semillas oscilaron entre 11.16 g y 19.30 g 
correspondiendo los mayores valores a los presentados por LSY-26 con un promedio de 
las tres repeticiones de 17.60 g y la de menor valor con un promedio de 13.38 g la línea 
9. 
 
El promedio general fue de 15.75 g.   
 
El coeficiente de variación fue de 9.69 %. 
 
El análisis de varianza realizado se presenta en el anexo 23 nos muestra que las líneas 
LSY-26 y la línea 9 son altamente significativa, pero la variedad valle 2000, línea 5,  P-
34 con la línea 9 y  LSY-26  tienen diferencia significativa. 
 
No existe una correlación significativa entre producción Kg/Ha y peso de 100 semillas. 
Véase apéndice. 
 
En la grafica 26 mostrada a continuación observamos que de las líneas evaluadas solo la 




 Tabla 23. Resultados por repetición para la variable peso de 100 semillas en g en el 
experimento evaluación  de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 












  I II III IV   
1 VALLE-2000 11.16 16.67 16.86 18.38 63.51 15.88 AB 
2 LINEA-5 14.30 14.90 16.29 16.63 62.12 15.53 AB 
3 LSY-26 16.86 16.84 19.30 17.41 70.41 17.60 A 
4 P-34 17.69 14.87 16.33 16.93 65.82 16.46 AB 






























*A-AB: Entre estas líneas no muestra diferencia significativa 
*A-B: Diferencia significativas 
*B-AB: Diferencia significativas 
 
El mayor peso promedio lo presentó la variedad valle 2000 con 15.88 gramos, esta 
información no coincide con lo expuesto por Fajardo (Fajardo y Torres, 2001, 43) 




















Grafica 26.  Peso de cien semillas en g  en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  





























































Producción En Kilogramos Por Hectárea 
 
 De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 24, podemos decir que los valores 
obtenidos para la variable producción Kg/Ha oscilaron entre 1300 y 2800 Kg/Ha 
correspondiendo los mayores valores a los  presentados por la línea 9 con un promedio 
de las tres repeticiones de 2675 Kg/Ha  y la de menor promedio 1457.5 Kg/Ha. 
 
El promedio general fue 1890.5 Kg/Ha. 
 
 El coeficiente de variación fue de 5.13%. 
 
El análisis de varianza realizado se presenta en el anexo 24, nos muestra que para la 
fuente de variación líneas hubo diferencia altamente significativa en todas las líneas 
excepto la variedad comercial valle 2000 y la P-34 las cuales son estadísticamente 
iguales. 
 
En la prueba de comparación múltiple de promedio Tukey nos muestra que hubo 
diferencia altamente significativa. 
 
En la grafica 27 mostrada a continuación observamos que de las líneas evaluadas solo la 
línea 5 y la línea 9 presentan valores superiores al promedio general. 
  
Tabla 24. Resultados por repetición para la variable producción en kilogramos por 
hectárea  en el experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya 
(Glycine max (L) Merril),  obtenidas del centro de investigación. Nataima en el C.I 
Caribia 2002B. 
 
No GENOTIPO REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
  I II III IV   
1 VALLE-2000 1600 1300 1500 1800 6200 1550 D 
2 LINEA-5 1950 2010 2020 2000 7980 1995 B 
3 LSY-26 1700 1800 1750 1850 7100 1775    C 
4 P-34 1500 1400 1330 1600 5830 1457.5 D 






























*A-C: diferencia altamente significativa 
*A-B: Diferencia significativa 
*B-C: Diferencia significativa 
 
 
 La producción por hectárea en  valle 2000 tuvo un promedio de 1550 kg/Ha, este dato 
esta muy por debajo del rendimiento comercial informado por los investigadores del 
ICA (Bastidas y otros, Plegable informativo 2000), quienes encontraron que el 
rendimiento comercial de Kg/Ha es de 3213 Kg. 
 
 
 Grafica 27. Producción en kg/Ha en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  





























































 3.3. EVALUACIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS PROMISORIAS DE SOYA 
OBTENIDAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PALMIRA  
 
3.3.1 Caracteres de los materiales del centro de investigación Palmira 
 Días de emergencia a inicio de floración.   
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 25. 
 
De acuerdo a la información contenida en la tabla 25, los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre 45 y 48 días correspondiendo a las líneas más precoces la L-
210, L-211, L-212, L-502, L-507, L-1059-3-M(89), 2534-M(2)-4-M(3), 2707-M(82)-4-
M(3), OBANDO-1 y VALLE-2000 con un promedio de las tres repeticiones de  47 días 
y los mas tardío con un promedio de 48 días. 
 
El promedio general fue de 47.3 días. 
En el anexo 25, presentamos el análisis de varianza para esta variable y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación fue de 1.6% 
 




 Tabla 25. Los resultados por  repetición para la variable días de emergencia a inicio de 
floración en el experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya 
(Glycine max (L) Merril), obtenidas del centro de investigación Palmira en el  C.I 










 I  II III   
L-200  48 48 48 144 48.0 A 
L-204 48 48 48 144 48.0 A 
L-207 48 48 48 144 47.3 A 
L-209 46 48 48 142 47 A  
L-210 45 48 48 141 47 A 
L-211 45 48 48 141 47 A 
L-212 45 48 48 141 47 A 
L-502 45 48 48 141 47 A 
L-507 45 48 48 14 47 A 
1059-3 M(89) 45 48 48 141 47 A 
2534-M(2)-4-M(3) 45 48 48 141 47  A 
2707-M(82)-4-M(3) 45 48 48 141 47 A 
OBANDO-1 45 48 48 141 47 A 
VALLE-2000 45 48 48 141 47 A 
SOYICA P-34 48 48 48 144 48 A 
TOTAL 688 720 720 2128 709.3  
PROMEDIO 45.9 48 48 141.9 47.3  
 
*A: Entre líneas  no muestra diferencia significativa 
 
resultamos decimos  que estadísticamente los días de emergencia a día de floración para 
los  distintos materiales son estadísticamente iguales. 
  
El periodo de emergencia a floración en la valle 2000 tuvo el promedio general de  47.3 
días, estos datos se encuentran por encima del rango obtenido por (Galvis y Sánchez, 
2001, 19p) y (Vargas y Ortega, 2002, 30p) quienes en estos últimos el periodo de 
floración osciló entre 37 y 39 días. 
 
En la grafica mostrada a continuación observamos que las líneas  L-200, L-204 y soyica 





 Grafica 28. Días de emergencia a floración en el experimento 
evaluación de líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) 
Merril),  obtenidas del  centro de investigación Palmira en el  C.I 


















































































































  Días de emergencia a cosecha.   
 
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 26. De acuerdo a 
la información contenida en la tabla 26, los valores obtenidos para esta variable 
oscilaron entre 86 y 89 días correspondiendo a las líneas más precoces la L-200, L-211, 
L-212, L-502, L-507, L-1059-3-M(89), 2534-M(2)-4-M(3), 2707-M(82)-4-M(3), 
OBANDO-1 y VALLE-2000 con un promedio de las tres repeticiones de  88 días y los 
menos precoz L-204. L-207, L-209,  y SOYICA P-34 con 89 días. 
 
El promedio general fue de 88.3 días. En el anexo 26, presentamos el análisis de 
varianza para esta variable y en este observamos que para la fuente de variación no se 
presentaron diferencias estadísticas El coeficiente de variación fue de 0.88%. 
 
En la prueba de comparación  múltiple Tukey  realizada en la tabla 26, de acuerdo a 
estos resultamos decimos  que estadísticamente los días de emergencia a cosecha para 
los  distintos materiales son estadísticamente iguales.  En el periodo de emergencia a 
cosecha en la valle 2000 tuvo un promedio general de 88.3 días siendo precoz ante el 
promedio  en días de emergencia a cosecha  en la investigación de (Bermúdez, 2000, 
44p) que fue de 90 días, se confirma que son los días exactos de germinación a cosecha 
en este cultivo, no coincidiendo con el promedio de la investigación de Galvis que fue 
de 83 días y Vargas con 81 días. En la grafica 30 mostrada a continuación observamos 
que las líneas L-200, L-204, L-207 y SOYICA P-34 superaron el promedio  general. 
 Tabla 26. Los resultados por  repetición para la variable días de emergencia a cosecha 
en el experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 
Merril), obtenidas del centro de investigación Palmira en el  C.I Caribia 2002B.  
  
GENOTIPOS BLOQUES TOTAL PROMEDIO 
      
I II III 
L-200  89 89 89 267 89.0 A 
L-204 89 89 89 267 89.0 A 
L-207 89 89 89 267 89.0 A 
L-209 87 89 89 265 88.3 A 
L-210 86 89 89 264 88 A 
L-211 86 89 89 264 88 A 
L-212 86 89 89 264 88 A 
L-502 86 89 89 264 88 A 
L-507 86 89 89 264 88 A 
1059-3 M(89) 86 89 89 264 88 A 
2534-M(2)-4-M(3) 86 89 89 264 88 A 
2707-M(82)-4-M(3) 86 89 89 264 88 A 
OBANDO-1 86 89 89 264 88 A 
VALLE-2000 86 89 89 264 88 A 


























*A: Entre líneas  no muestra diferencia significativa 
 
Grafica 29. Días de emergencia a cosecha en el  experime nto 
evaluación de líneas avanzadas  promisorias de soya 
 (Glycine max (L) Merril),   obtenidas del  centro de 
















































































































 Altura de planta a formación de vaina.   
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 27. 
De acuerdo a la información contenida en la tabla 27, los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre 34 y 60 cm correspondiendo a las líneas VALLE-2000 y L-207 
con un promedio de las tres repeticiones de  35.7 cm  y 58 cm respectivamente. 
 
El promedio general fue de 43.8 cm. 
 
En el análisis de varianza correspondiente a este parámetro es presentado en el anexo 27  
y en él podemos observar que la fuente de variación línea L- 207 mostró diferencia 
estadística altamente significativa. 
 
El coeficiente de variación fue de 5.98% 
 
En la prueba de Tukey  la tabla 27, podemos observar que las línea valle 2000, L-212, 
1059-3-M(8), L-211, 2707 – M(82) –4- M(3) mostraron diferencia  estadística con la L-
207. 
 
En la grafica 31 mostrada a continuación observamos que las líneas L-200, L-204, L-
207, L-209, L-502, L-507, 2534-M(2)-4-M(3), OBANDO-1 y SOYICA P-34 superaron 
el promedio  general. 
Tabla 27. Los resultados por  repetición para la variable Altura de la planta a formación 
de vaina  en cm en el experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya 
 (Glycine max (L) Merril), obtenidas del centro de investigación Palmira en el  C.I 

















L-200  37 51 40 128 42.7 AB 
L-204 44 54 43 141 47 AB 
L-207 56 60 58 174 58 A 
L-209 52 51 50 153 51 AB 
L-210 44 44 42 130 43.3 AB 
L-211 38 40 34 116 38.7 B 
L-212 38 36 34 108 36 B 
L-502 47 50 49 146 48.7 AB 
L-507 40 43 42 125 41.7 B 
1059-3 M(89) 38 40 36 114 38 B 
2534-M(2)-4-M(3) 46 46 43 135 45 AB 
2707-M(82)-4-M(3) 38 40 38 116 38.7 B 
OBANDO-1 41 45 40 126 42 AB 
VALLE-2000 36 34 37 107 35.7 B 
SOYICA P-34 55 52 48 155 51.7 AB 
  TOTAL 650 686 638 1974 658 
PROMEDIO 43.3 45.7 42.5 131.5 43.83 
 
*A-B: Entre líneas muestra diferencia altamente significativa 
*A-AB: Entre líneas no muestra diferencia significativa 





 Grafico 30. Altura de planta a formación de vainas  en cm en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas  promisorias de soya 
(Glycine max (L) Merril),  obtenidas del  centro de investigación 














































































































  Altura de carga.   
 
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 28. 
 
De acuerdo a la información contenida en la tabla 28, los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre 9 y 20 cm correspondiendo a las líneas VALLE-2000 y L-204 
con un promedio de las tres repeticiones de  11 y 15.3 cm   respectivamente, siendo el 
mejor promedio Valle 2.000 con 11 cm.   El promedio general fue de 13.5 cm. 
 
En el análisis de varianza correspondiente a este parámetro es presentado en el anexo 28 
y en él podemos observar que la fuente de variación línea hubo diferencia estadística  
significativa. El coeficiente de variación es de 11.7% 
 
En la prueba de Tukey  tabla 28, podemos observar que la línea L-209 confrontada con  
valle 2000,  1059-3-M(8), L-212, 2534-M(2)-4-M(3) y la L-507 mostraron una 
diferencia altamente significativa. 
 
Con respecto a la altura de carga el promedio general fue de 13.5 cm valor similar al 
obtenido en el trabajo de investigación del C.I Caribia (Vargas y Ortega, 2002, 27p) de 
valle 2000 con una altura de carga de 11.95 cm, teniendo en cuenta que son 
características apropiadas para la recolección con maquina ya que el  promedio por 
debajo de 6 cm puede presentarse problemas  en la recolección (Galvis y Sánchez, 2001, 
24p) 
 En la grafica 32 mostrada a continuación observamos que las líneas L-204, L-207, L-
209, L-210, 2707 – M(82)-4- M(3) OBANDO-1 y Soyica P-34 superaron el promedio  
general. 
Tabla 28. Los resultados por  repetición para la variable Altura de Carga en cm en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 

















L-200  12 14 13 39 13 AB 
L-204 13 20 13 46 15.3 AB 
L-207 17 17 15 49 16.3 AB 
L-209 18 16 16 50 16.6 A 
L-210 14 15 15 44 14.6 AB 
L-211 13 14 13 40 13.3 AB 
L-212 12 13 13 38 12.6 AB  
L-502 12 13 14 39 13 AB  
L-507 12 12 12 36 12 AB 
1059-3 M(89) 10 11 11 32 10.6 B 
2534-M(2)-4-M(3) 10 13 13 36 12 AB 
2707-M(82)-4-M(3) 14 12 16 42 14 AB 
OBANDO-1 15 16 13 44 14.6 AB 
VALLE-2000 11 9 13 33 11 B 
SOYICA P-34 15 13 13 41 13.6 AB  
 

























*A-B: Entre líneas muestra diferencia altamente significativa 
*A-AB: Entre líneas no muestra diferencia significativa 




Grafico 31. Altura de Carga  en cm en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  





































































 Ancho de la vaina.  
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en  la tabla 29. 
 
De acuerdo a la tabla 29, los valores obtenidos para esta variable oscilaron entre 0.8 y 1 
cm correspondiendo el mejor promedio de 0.96 cm  a la línea  L-507. y las menores con 
0,83, L-200, L-204, 2707 - M(82) – 4 – M (3) y SOYCA P-34. 
 
El promedio general fue de 0.88 cm. 
 
En el anexo 29, presentamos el análisis de varianza para esta variable y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas. El 
coeficiente de variación fue de 7.18% 
 
La prueba de comparación  múltiple Tukey  realizada en la tabla 29, de acuerdo a estos 
resultamos decimos  que estadísticamente el ancho de vaina  para los  distintos 
materiales son estadísticamente iguales. 
 
No existe una correlación significativa entre  producción Ka/Ha y ancho de vaina. 
Véase apéndice 3. 
 Tabla 29. Los resultados por  repetición para la variable Ancho de la Vaina en cm en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 
















L-200  0.9 0.7 0.9 2.5 0.833   A 
L-204 0.8 0.9 0.8 2.5 0.833 A 
L-207 1.0 0.9 0.9 2.8 0.933 A 
L-209 1.0 0.9 0.8 2.7 0.900 A 
L-210 1.0 0.8 0.8 2.6 0.867 A 
L-211 1.0 0.9 0.9 2.8 0.933 A 
L-212 1.0 0.9 0.8 2.7 0.900 A 
L-502 1.0 0.9 0.9 2.9 0.930 A 
L-507 1.0 1.0 0.9 2.9 0.967 A 
1059-3 M(89) 0.9 0.9 0.9 2.7 0.900 A 
2534-M(2)-4-M(3) 0.8 0.9 0.9 2.6 0.867 A 
2707-M(82)-4-M(3) 0.9 0.8 0.8 2.5 0.833 A 
OBANDO-1 1.0 0.8 0.8 2.5 0.867 A 
VALLE-2000 0.9 0.8 0.8 2.5 0.833 A 
SOYICA P-34 0.8 0.9 0.8 2.5 0.833 A 
 
























*A: Entre líneas  no muestra diferencia significativa 
  
En este parámetro el ancho de vaina arrojó un promedio de 0.88 cm. Mostrando una 
leve diferencia con el trabajo de investigación de (Vargas y Ortega, 2002, 37p) con un 
promedio de ancho de vaina de 0.91 cm en valle 2000 confirmando que son los 
promedios para este parámetro. 
 
En la grafica 33  mostrada a continuación observamos que las líneas L-207, L-209, L-
211, L-212, L-502, L-507, 1059-3-M(8) superaron el promedio  general. 
 Grafica 32. Ancho de vaina en cm en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  

































































  Largo de vaina.   
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 30. 
De acuerdo a la información contenida en la tabla 30, los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre 2.9 y 4.9 cm siendo la de mejor promedio en las tres 
repeticiones la L-507 con 4.5 cm, y el menor promedio la L-212 con 3,6 cm 
 
El promedio general fue de 4.0 cm. 
 
En el anexo 30, presentamos el análisis de varianza para esta variable y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación fue de 9.9% 
 
En la prueba de comparación  múltiple Tukey  realizada en la tabla 30  de acuerdo a 
estos resultamos decimos  que estadísticamente el largo de vaina  para los  distintos 
materiales son estadísticamente iguales. 
 
No existe una correlación significativa entre  producción Ka/Ha y largo  de vaina. Véase 
apéndice 3. 
 Tabla 30. Los resultados Por  repetición para la variable Largo de vaina en cm en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 
















L-200  4.4 3.8 4.0 12.2 4.07 A 
L-204 4.2 4.3 3.4 11.9 3.96ª 
L-207 4.7 4.2 3.7 12.6 4.20 A 
L-209 4.4 3.4 3.6 11.4 3.8 A 
L-210 4.5 3.8 4.8 13.1 4.37 A 
L-211 4.0 4.6 3.8 12.4 4.13 A 
L-212 4.2 3.8 2.9 10.9 3.63 A 
L-502 4.8 4.4 3.7 12.9 4.31 A 
L-507 4.2 4.6 4.9 13.7 4.56 A 
1059-3 M(89) 4.2 3.8 3.4 11.4 4.80 A 
2534-M(2)-4-M(3) 4.2 4.5 3.8 12.5 4.16 A 
2707-M(82)-4-M(3) 4.8 4.3 3.3 12.4 4.13 A 
OBANDO-1 4.5 4.0 4.7 13.4 4.40 A 
VALLE-2000 4.0 3.8 3.8 11.6 3.86 A 
SOYICA P-34 3.8 4.1 3.7 11.6 3.86 A 
 























*A: Entre líneas  no muestra diferencia significativa 
 
 En el parámetro de largo de vaina el promedio fue de 4.1 cm confirmando estos 
resultados con los obtenidos por (Vargas y Ortega 2002 37p)en su investigadores con un 
rango de 4.0-4.1 cm el cual nos indica que son los mas confiables. 
 
En la grafica 34 mostrada a continuación observamos que las líneas L-200, L-207, L-
210, L-211, L-502, L-507, 2534-M(2)-4-M(3), y OBANDO-1 superaron el promedio  
general. 
 Grafica 33. Largo de vaina en cm en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  

































































  Numero de vaina por planta.   
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 31. 
 
De acuerdo a la información contenida en la tabla 31, los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre 7 y 47 vainas por planta siendo la de mejor promedio en las tres 
repeticiones la L-207 con 31.3 vainas, y la menor L-212 con 12 vainas. 
El promedio general fue de 19.8 Vainas. 
 
En el anexo 31, presentamos el análisis de varianza para esta variable y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación fue de 36.06% 
 
La prueba de comparación  múltiple Tukey  realizada en la tabla 31 de acuerdo a estos 
resultamos decimos  que estadísticamente él numero de vaina por planta para los  
distintos materiales son estadísticamente iguales. 
 
En el parámetro numero de vainas por planta  el promedio fue de .20 vainas estos datos 
se encuentran por debajo de los obtenidos por (Vargas y Ortega 2002 39p) con un 
promedio general de 36.3 vainas siendo necesario investigar mas sobre estas líneas por 
la diferencia entre estos parámetros. 
 Tabla 31. Los resultados por  repetición para la variable Numero de vaina por planta en 
el experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 

















L-200  14 25 13 52 17.3 A 
L-204 18 37 14 69 23 A 
L-207 34 47 13 94 31.3 A 
L-209 25 25 9 59 19.6 A 
L-210 26 13 18 57 19 A 
L-211 10 17 13 40 13.3 A 
L-212 7 18 11 36 12 A 
L-502 8 14 18 40 13.3 A 
L-507 18 17 12 47 15.6 A 
1059-3 M(89) 11 30 27 68 22.6 A 
2534-M(2)-4-M(3) 25 23 16 64 21.3 A 
2707-M(82)-4-M(3) 24 25 8 57 19 A 
OBANDO-1 27 27 27 81 27 A 
VALLE-2000 24 25 10 59 19.6 A 
SOYICA P-34 18 42 13 73 24.3 A 
 
























*A: Entre líneas  no muestra diferencia significativa 
 
 
 Si existe una correlación altamente significativa entre  producción Kg/Ha y número de 
vaina por planta. Véase apéndice 3. 
 
En la grafica 35 mostrada a continuación observamos que las líneas L-204, L-207, 
1059-3-M(8), 2534-M(2)-4-M(3), OBANDO-1,  SOYICA P-34 superaron el promedio  
general. 
 Grafica 34. numero de  vainas por planta en el experimento evaluación 
de líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  





































































 Peso total de 10 vainas.   
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 32. 
 
De acuerdo a la información contenida en la tabla 32, los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre 3.39 g y 9.95 g. siendo la de mejor promedio en las tres 
repeticiones la L-502 con 6.69 g, y la menor Valle 2000 con 4.47 Gr. 
 
El promedio general fue de 5.38 g. 
 
En el anexo 32, presentamos el análisis de varianza para esta variable y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación fue de 18.9 % 
 
En la prueba de comparación  múltiple Tukey  realizada en la tabla 29 de acuerdo a 
estos resultamos decimos  que estadísticamente el peso total 10 vainas para los  distintos 
materiales son estadísticamente iguales. 
 
No existe una correlación significativa entre  producción Kg/Ha y peso total 10 vainas  
 
Véase apéndice 3. 
 Tabla 32. Los resultados por  repetición para la variable Peso total de 10 vainas en g en  
el experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 










      
I II III 
L-200  6.03 4.53 6.26 16.86 5.62 A 
L-204 6.06 6.31 4.45 16.82 5.60 A 
L-207 6.38 6.65 3.76 16.89 5.59 A 
L-209 6.10 5.61 4.23 15.94 5.31 A 
L-210 7.39 6.70 5.04 19.13 6.37 A 
L-211 4.49 6.85 4.40 15.74 5.24 A 
L-212 5.54 4.66 4.42 14.62 4.87 A 
L-502 9.95 5.1 5.03 20.08 6.69 A 
L-507 5.69 3.55 5.09 14.33 4.77 A 
1059-3 M(89) 6.39 5.80 4.87 17.06 5.68 A 
2534-M(2)-4-M(3) 6.42 6.17 5.51 18.1 6.03 A 
2707-M(82)-4-M(3) 5.43 5.83 3.67 14.93 4.97 A 
OBANDO-1 5.72 5.11 3.63 14.46 4.82 A 
VALLE-2000 5.51 4.58 3.34 13.43 4.47 A 
SOYICA P-34 4.70 5.93 3.39 14.02 4.67 A 
 

























*A: Entre líneas  no muestra diferencia significativa 
 En la variable peso total de 10 vainas el promedio general fue de 5.38 gr, el cual se 
encuentra por encima del promedio en la investigación de (Vargas y Ortega, 2002, 32p) 
con un promedio de 4.48 gramos mostrando una diferencia de 0.9 gramos en el 
promedio. 
 
En la grafica 36 mostrada a continuación observamos que las líneas L-200, L-204, L-
207, L-210, L-211, L-502, 1059-3-M(8) y 2534-M(2)-4-M(3), superaron el promedio  
general. 
  
Grafica 35. peso total de vainas por en e l  experimento 
evaluación de líneas avanzadas  promisorias de soya 
(Glycine max (L) Merril),   obtenidas del  centro de 

















































































































  Peso de grano de 10 vaina..   
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 33. 
 
De acuerdo a la información contenida en la tabla 33, los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre 2.17 g. y 6.8 g siendo la de mejor promedio en las tres 
repeticiones la L-210 con 4.19 g  seguida de la L-502 con 4.16 g. 
 
El promedio general fue de 3.5 g. 
 
En el anexo 33, presentamos el análisis de varianza para esta variable y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación fue de 21.3% 
 
La prueba de comparación  múltiple Tukey  realizada en la tabla 33 de acuerdo a estos 
resultamos decimos  que estadísticamente el peso de grano de 10 vaina para los  
distintos materiales son estadísticamente iguales. 
 
Si existe una correlación altamente significativa entre  producción Kg/Ha y peso de100 
semilla. Véase apéndice 3. 
  
Tabla 33. Los resultados por  repetición para la variable Peso de grano de 10 vainas en 
g en el experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max 
















L-200  3.63 3.0 3.83 10.36 3.45 A 
L-204 4.21 4.60 2.71 11.52 3.84 A 
L-207 4.34 4.10 2.17 10.61 3.53 A 
L-209 4.32 6.54 3.22 11.08 3.69 A 
L-210 5.0 4.5 3.09 12.5 4.19 A 
L-211 2.54 3.68 2.49 8.71 2.90 A 
L-212 3.68 3.81 3.75 11.24 3.74 A 
L-502 6.82 2.41 3.26 12.49 4.16 A 
L-507 3.66 3.43 3.06 10.15 3.8 A 
1059-3 M(89) 4.15 3.76 3.15 11.06 3.68 A 
2534-M(2)-4-M(3) 4.21 3.98 3.60 11.79 3.93 A 
2707-M(82)-4-M(3) 3.29 3.72 2.17 9.18 3.06 A 
OBANDO-1 3.61 3.20 2.22 9.03 3.014 A 
VALLE-2000 3.63 2.95 1.84 8.42 2.80 A 
SOYICA P-34 2.90 3.80 3.26 9.96 3.32 A 













*A: Entre líneas  no muestra diferencia significativa 
 
 
 En la grafica 36 mostrada a continuación observamos que las líneas  L-204, L-207, L-




Grafica 36. peso de grano de 10 vainas en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  




















































































































  Porcentaje de desgrane.   
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 34. 
 
De acuerdo a la información contenida en la tabla 34, los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre 53.12%  y  96.17%  siendo la línea de mejor promedio en las 
tres repeticiones la L-212 con 77.31% Seguida de la SOYICA P-34 con 73.64% 
 
El promedio general fue de 64.93% . 
 
En el anexo 34, presentamos el análisis de varianza para esta variable y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación fue de 12.02 % 
 
En la prueba de comparación  múltiple Tukey  realizada en la tabla 34 de acuerdo a 
estos resultamos decimos  que estadísticamente porcentaje de desgrane para los  
distintos materiales son estadísticamente iguales. 
 
No existe una relación significativa entre  producción Kg/Ha y porcentaje de desgrane. 
Véase apéndice 3. 
 Tabla 34. Los resultados por  repetición para la variable porcentaje de desgrane en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 

















L-200  60.86 65.65 59.58 186.09 62.03 A 
L-204 69.47 72.90 60.90 203.27 67.76 A 
L-207 68.03 61.65 57.71 187.39 62.46 A 
L-209 70.82 63.10 76.12 210.04 70.01 A 
L-210 68.20 67.16 59.52 194.88 64.96 A 
L-211 56.57 53.12 56.59 166.28 55.43 A 
L-212 65.34 81.76 84.84 231.94 77.31 A 
L-502 72.15 47.25 64.81 184.21 61.40 A 
L-507 64.32 61.80 60.12 186.24 62.08 A 
1059-3 M(89) 64.63 64.83 64.68 194.14 64.71 A 
2534-M(2)-4-M(3) 65.58 64.51 65.34 195.43 65.14 A 
2707-M(82)-4-M(3) 60.59 68.81 59.13 188.53 62.84 A 
OBANDO-1 63.11 62.62 55.09 180.82 60.27 A 
VALLE-2000 65.88 64.41 61.43 191.72 63.90 A 
SOYICA P-34 60.67 64.08 96.17 220.92 73.64 A 
 
























*A: Entre líneas  no muestra diferencia significativa 
 
En la grafica 37 mostrada a continuación observamos que las líneas  L-204, L-209, L-
210, L-212, L-502, 2534-M(2)-4-M(3) y SOYICA P-34 superaron el promedio general 
  
 Grafica 37. Porcentaje de desgrane en el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  





















































































































 Peso de 100 semillas.   
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 35. 
 
De acuerdo a la información contenida en la tabla 35, los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre 7.1 g y 20.9 g siendo la línea de mejor promedio en las tres 
repeticiones la L-502 con 14.06 g, y la menor la Valle 2000 con 9.3 g 
 
El promedio general fue de 11.4 g. 
 
En el anexo 35, presentamos el análisis de varianza para esta variable y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación fue de 15.8% 
 
En la prueba de comparación  múltiple Tukey  realizada en la tabla 35 de acuerdo a 
estos resultamos decimos  que estadísticamente el peso de 100 semillas para los  
distintos materiales son estadísticamente iguales. 
 
Si existe una correlación altamente significativa entre  producción Kg/Ha y peso de 100 
semillas. Véase apéndice 3. 
 Tabla 35. Los resultados por repetición para la variable peso 100 semilla en  g en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 
Merril), obtenidas del centro de investigación Palmira en el  C.I Caribia 2002B. 
  








L-200 13.42 10.30 9.53 33.25 11.08 A 
L-204 12.24 10.76 9.72 32.72 10.90 A 
L-207 14.34 10.02 8.06 32.42 10.80 A 
L-209 16.30 11.65 7.73 35.68 11.89 A 
L-210 12.84 11.06 11.21 35.11 11.70 A 
L-211 16.54 12.90 10.09 39.53 13.17 A 
L-212 12.43 9.67 8.80 30.9 10.30 A 
L-502 20.94 10.85 10.40 42.19 14.06 A 
L-507 14.13 11.60 12.76 38.49 12.83 A 
1059-3 M(89) 13.98 12.13 9.83 35.94 11.98 A 
2534-M(2)-4-M(3) 13.10 11.75 11.48 36.33 12.11 A 
2707-M(82)-4-M(3) 11.17 10.14 10.40 31.71 10.57 A 
OBANDO-1 10.10 10.21 10.58 30.89 10.29 A 
VALLE-2000 3.9 11.80 7.11 28.01 9.33 A 
SOYICA P-34 12.86 9.66 9.85 32.37 10.79 A 
 
























*A: Entre líneas  no muestra diferencia significativa 
  
El peso de 100 semilla en la valle 2000 tuvo un promedio de 9.33 g con un promedio 
general de línea con 11.45 g,  Estos datos se encuentran por debajo de los obtenidos por 
(Vargas y Ortega, 2002, 35p) en valle 2000 con un promedio de 13.29 g pero el 
promedio general se encuentra dentro del rango de 11 y 12.5 g en la investigación 
(Galvis y Sánchez, 2001, 39p) y (Bermúdez, 2000, 36p) 
 
En la grafica 38 mostrada a continuación observamos que las líneas  L-200, L-209, L-
210, L-211, L-502, L-507, 1059 –3-M(8) y 2534-M(2)-4-M(3) superaron el promedio 
general 
  
Grafica 38. Peso de 100 semillas en g en  el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  





































































  Producción  Kilogramos Por Hectarea   
 
Los resultados obtenidos para esta variable son presentados en la tabla 36. 
 
De acuerdo a la información contenida en la tabla 36, los valores obtenidos para esta 
variable oscilaron entre 861 Kg y 5132 Kg siendo la mejor línea L-209 con un promedio 
de las tres repeticiones de  2837 Kg,  y la menor la L-507 con 1626 Kg.  El promedio 
general fue de 2173 Kg/ha 
 
En el anexo 36, presentamos el análisis de varianza para esta variable y en este 
observamos que para la fuente de variación no se presentaron diferencias estadísticas. 
 
El coeficiente de variación fue de 36.06% 
 
En la prueba de comparación  múltiple Tukey  realizada en la tabla 36 de acuerdo a 
estos resultamos decimos  que estadísticamente producción Kg/Ha para los  distintos 
materiales no es estadísticamente iguales. 
 
En este parámetro la producción Kg/Ha obtuvo un promedio general de línea de 2173 
kilogramos, el cual se encuentra muy por debajo de la investigación por (Vargas y 
Ortega, 2002, 32p) con un promedio de valle 2000 de 2423 kilogramos y por (Bastidas 
R..G, 1980, 3p) quienes encontraron que el rendimiento comercial en Kg/Ha es de 3213  
Kg. 
 Tabla 36. Los resultados por  repetición para la variable producción Kg/Ha en el 
experimento evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) 

















L-200  2107 2101 1563 5771 1924  A 
L-204 2530 2635 1280 644 2148 A 
L-207 3997 2173 1227 7397 2466 A 
L-209 2756 2353 3402 8511 2837 A 
L-210 2073 2670 1974 6717 2239 A 
L-211 1793 2037 1522 5353 1784 A 
L-212 1701 1591 5132 8423 2808 A 
L-502 2802 2114 1958 6873 2291 A 
L-507 1994 1758 1124 4877 1626 A 
1059-3 M(89) 2972 3128 1397 7497 2499 A 
2534-M(2)-4-M(3) 1815 3450 2388 7653 2551 A 
2707-M(82)-4-M(3) 2175 2671 1123 5969 1990 A 
OBANDO-1 2634 2413 1448 6495 2165 A 
VALLE-2000 1952 1579 1089 4620 1540 A 
SOYICA P-34 1874 2452 861 5187 1729 A 
 
























*A: Entre líneas  no muestra diferencia significativa 
 En la grafica mostrada a continuación observamos que las líneas L-204, L-207, L-209, 
L-210, L-212, L-502, 1059-3-M(89), 2534-M(2)-4-M(3) y OBANDO-1 superaron el 



















 Grafica 39. Producción en Kg/Ha en g en  el experimento evaluación de 
líneas avanzadas  promisorias de soya (Glycine max (L) Merril),  

















































































































4.  CONCLUSIONES 
 
Luego de analizar los resultados del presente trabajo se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. La mejor producción en Kg/Ha en los tres centros de investigación la obtuvo la 
línea experimental Lissa-08 con 3625.67 Kg/Ha seguida de la línea 1426 con 
2994.33 Kg/Ha ambas del centro de investigación La Liberad. 
 
2. El mayor promedio en producción Kg/Ha de los tres centros de investigación lo 
obtuvo el C.I  la Libertad con 2541.15 Kg/Ha seguido del C.I Palmira con 2173 
Kg/Ha. 
 
3. El mayor peso promedio en gramos de 100 semilla de los tres centro de 
investigación lo obtuvo C.I Nataima con 15.75 g  seguida del C.I La Libertad 
con 11.45 g. 
 
4. El mayor promedio en el numero de vainas por planta de los tres centro de 
investigación la obtuvo el C.I La Libertad con 43 vaina seguida del C.I Nataima 
con 38 vainas. 
 
 5. Es Importante resaltar que el genotipo Lissa-08 tuvo una buena adaptabilidad en 
cuanto a sus comportamientos agronómicos en los suelos del centro de 
investigación Caribia de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria Corpoica, región de Sevilla, municipio Zona bananera del 
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Anexo 1. Análisis de varianza de días de emergencia a inicio de floración en el 
experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  
(L) Merril), obtenidas del centro de investigación Libertad C.I. Caribia 2002B.  
 
 

















































C.V:    1.38% 
 
Promedio General:  38.70 días  
 
**  = Altamente s ignif icat iva  
 Anexo 2. Análisis de Varianza de días de emergencia a cosecha en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Libertad  en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 














































C.V:   5.97 % 
 
Promedio general: 89.70  días 
 
** = Altamente significativa 
 
 Anexo 3.  Análisis de varianza de altura de planta  a formación de vaina en cm en  
el experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine 
max  (L) Merril), obtenidas del centro de investigación Libertad  en el C.I. Caribia 
2002B.   
 
 







































C.V:  9.54  % 
 
Promedio general = 44.74  cm 
 
** = Altamente significativa  
 Anexo 4.  Análisis de varianza de altura de carga en cm en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Libertad  en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 















































C.V: 16.63 % 
 
Promedio general: 11,11 cm 
 
NS =  no significativa. 
 Anexo 5. Análisis  de varianza ancho de vaina en cm en el experimento evaluación 
de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), obtenidas 
del centro de investigación Libertad  en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 









     




























C.V: 8.01 % 
 
Promedio general: 0.84 cm. 
 
NS = No significativa 
  
 Anexo 6. Análisis de largo de vaina en cm en el experimento evaluación de las 
líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), obtenidas del 
centro de investigación Libertad  en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 









     




























C.V:   8.43 % 
 
Promedio general: 4.49 cm 
 
NS = No significativa. 
 Anexo 7.  Análisis de varianza de número de vaina por planta en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Libertad  en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 















































C.V.  0.15% 
 
Promedio general: 43 vainas 
 
** = Altamente Significativa 
 Anexo 8. Análisis de varianza de peso total de 10 vainas en g en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Libertad  en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 














































C.V:14.28  % 
 
Promedio general: 4.36 Gramos 
 
NS = No significativa. 
 Anexo 9. Análisis de varianza de peso de grano de 10 vainas en g en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Libertad  en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 















































C.V:   16.13 % 
 
Promedio general: 2.68 gramos 
 
 * = Significativa 
 
 Anexo 10. Análisis de varianza de porcentaje de desgrane en el experimento 
evaluación de líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max (L) Merril), 
obtenidas en el Centro de investigación Libertad C.I. Caribia  2002B. 
 
 
















































Promedio general: 61.03% 
 
* =  significativa 
 Anexo 11. Análisis de peso de 100 semillas en g en el experimento evaluación de las 
líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), obtenidas del 
centro de investigación Libertad  en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 















































C.V:  13.78   % 
 
Promedio general: 10.70 gramos 
 
*=  significativa 
 Anexo 12. Análisis de varianza de producción en kilogramos por hectárea en el 
experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  




















































C.V: 5.13 % 
 
Promedio General: 2.41.15 kilogramos por hectárea  
 
** = Altamente Significativa. 
 Anexo 13. Análisis de varianza de días de emergencia a inicio de floración en el 
experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  



















































C.V: 2.33 % 
 
Promedio General: 36 días  
 
* =  s ignif icativa  
 Anexo 14. Análisis de Varianza de días de emergencia a cosecha en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Nataima  en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 
















































C.V: 0.92 % 
 
Promedio general: 87  días 
 
** = Altamente significativa 
 Anexo 15. Análisis de varianza de altura de planta  a formación de vaina en cm en 
el experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine 



















































C.V: 5.78  % 
 
Promedio general = 75.4 cm 
 
** = Altamente significativa  
 Anexo 16. Análisis de varianza de altura de carga en cm en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Nataima  en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 















































C.V.  6.38  % 
 
Promedio general: 11,8 centímetros 
 
** =  Altamente significativa. 
 Anexo 17. Análisis  de varianza ancho de vaina en cm en el experimento evaluación 
de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), obtenidas 
del centro de investigación Nataima en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 















































C.V:  12.94  % 
 
Promedio general: 0.855 centímetros 
 
NS = No significativa 
  
 Anexo 18. Análisis de largo de vaina en cm en el experimento evaluación de las 
líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), obtenidas del 
centro de investigación Nataima en el C.I. Caribia 2002B. 
 
 
















































C.V. 6.76    % 
 
Promedio general: 3.92 centímetros 
 
NS = No significativa. 
 Anexo 19. Análisis de varianza de número de vaina por planta en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Nataima en el C.I. Caribia 2002B 
 
 











































C.V.  7.16  % 
 
Promedio general: 38.1 vainas 
 
** = Altamente Significativo 
 
 Anexo 20. Análisis de varianza de peso total de 10 vainas en g en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Nataima en el C.I. Caribia 2002B 
 
 
















































C.V. 7.07   % 
 
Promedio general: 5.023 gramos 
 
** = Altamente significativa. 
 Anexo 21. Análisis de varianza de peso de grano de 10 vainas en g en el 
experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  
(L) Merril), obtenidas del centro de investigación Nataima en el C.I. Caribia 2002B 
 
 



















     





























C.V. 11.32   % 
 
Promedio general: 3.32 gramos 
 
NS = No significativa 
 
 Anexo 22. análisis de varianza de porcentaje de desgrane en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Nataima en el C.I. Caribia 2002B 
 
 















































C.V. 3.97   % 
 
Promedio general: 54.18% 
 
NS = no significativa. 
 
 Anexo 23. Análisis de peso de 100 semillas en g en el experimento evaluación de las 
líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), obtenidas del 
centro de investigación Nataima en el C.I. Caribia 2002B 
 
 















































C.V: 9.69   % 
 
Promedio general: 15.75 gramos 
 
*=  significativa 
 
 Anexo 24. Análisis de varianza de producción en kilogramos por hectárea en el 
experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  
(L) Merril), obtenidas del centro de investigación Nataima en el C.I. Caribia 2002B 
 
 
















































C.V: 5.13 % 
 
Promedio General: 1890.5 Kilogramos por hectárea 
 







 Anexo 25. Análisis de varianza de días de emergencia a inicio de floración en el 
experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  
(L) Merril), obtenidas del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 

















































C.V: 1.6 % 
 
Promedio General:  47.3 días  
 
NS  = No signif icativa  
 Anexo 26. Análisis de Varianza de días de emergencia a cosecha en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 

















































C.V:  0.88 % 
 
Promedio general: 88.3 días 
 
NS = No significativa 
 Anexo 27.  Análisis de varianza de altura de planta  a formación de vaina en cm en 
el experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine 


















































C.V.  5.98 % 
 
Promedio general: 43.8centimetros 
 
** = Altamente Significativa 
 
 Anexo 28.. Análisis de varianza de altura de carga en  cm en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 









     





























C.V: 11.7 % 
 
Promedio general:  13.5 centímetros 
  
* =  significativa. 
 
 Anexo 29. Análisis de varianza de ancho de vaina en cm el experimento evaluación 
de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), obtenidas 
del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 




















































Promedio general: 0.88 centímetros 
 
 NS =  No significativa 
 
 Anexo 30. Análisis de varianza de largo de vaina en cm en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 
















































C.V:  9.9% 
 
Promedio general: 4.02 centímetros 
 
NS = no significativa. 
 
 Anexo 31. Análisis de varianza números  de vainas por planta en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 















































C.V:   36.06  % 
 
Promedio general: 19.88 vainas 
 







 Anexo 32. Análisis de varianza peso de 10 vainas en g en el experimento evaluación 
de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), obtenidas 
del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 















































C.V:  18.4% 
 
Promedio General: 5.38 gramos 
 







 Anexo 33. Análisis de varianza peso de granos de las 10 vainas en g en el 
experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  
(L) Merril), obtenidas del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 














































C.V:  21.3% 
 
Promedio General: 3.51 gramos 
 









 Anexo 34. Análisis de varianza porcentaje de desgrane  en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 















































C.V:  12.02% 
 
Promedio General: 64.93% 
 
NS = No Significativa 
 
  
Anexo 35. Análisis de varianza peso de 100 semillas en g en el experimento 
evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  (L) Merril), 
obtenidas del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 















































C.V:  15.84% 
 
Promedio General: 11.45 gramos 
 





 Anexo 36. Análisis de varianza producción de kilogramos por hectárea en el 
experimento evaluación de las líneas avanzadas promisorias de soya (Glycine max  
(L) Merril), obtenidas del centro de investigación Palmira en el C.I. Caribia 2002B 
 
 









     




























C.V:  1.21% 
 
Promedio General: 2173 Kilogramos por hectárea 
 
NS = No Significativa 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
